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Draft dodgers to be denied financial aid for college tuition
By Colleen M . H a g g e rty
All m ales applyin g fo r  financial aid 
w h o  h a v e  n o t re g is te re d  f o r  th e  d ra ft  
will be denied fu n d s  beginning Ju ly  1.
1983. acco rd in g  to  the  N J S e c re ta ry  o f 
Education T e r re l Bell.
Th is  a m e n d m e n t, spo n so re d  b y  R ep. 
G erald  Solo m on ( R - N Y ) ,  is a rider to  
the  D e fe n se  A p p ro p ria tio n sb ill. U n d e r 
the  n e w  re g u la tio n  issu e d  b y  th e  
R e a g a n  a d m in is tra tio n , n o n -re g is ­
trants applying fo r  gu a ra n te e d  stu d e n t 
loans, supplem ental s tu d e n t g ra n ts . 
Pell g ra n ts , national d ire ct s tu d e n t 
loans, and college w o rk -s tu d y  will be  
a ffected.
"It's unconstitutional, d iscrim inatory, 
and vio la te s th e  due p ro c e s s  o f la w ."  
Cindy M arconi, a re p re s e n ta tiv e  to  
U S S A . one o f th e  m ajor orga n iza tio n s
Th e
fightin g  a gainst th e  a m e n d m e n t, said. 
" F u rth e rm o re , th e  la w  is co m p le te ly  
u n n e c e s s a ry  a n d  irre le va n t. C u rre n t 
re g is tra tio n  la w s  p ro v id e  a p p ro p ria te  
judicial p ro c e d u re s  to  deal w ith  o f ­
fe n d e rs ,” M arco ni said.
A lso  in opposition to  th e  a m e n d m e n t, 
th e  M innesota Public In te re s t R esearch  
G ro u p  CM P1RG ) filed a  suit in fe d e ra l 
d istrict c o u rt  in M inneapolis a gainst 
th e  s e c re ta ry  o f e d u ca tio n  and th e  
d ire c to r of S e le ctive  S e rv ic e . T h e  suit 
se e k s  te m p o ra ry  o r p e rm a n e n t in­
ju n ctio n s  a g a in st th e  im plem entatio n  
o f the  college aid restricitions. charging 
th a t  it is unconstitutional a n d  a violation 
o f the  P riva cy  A c t .
According to  the  National Association 
o f S tu d e n t Financial A id  A d m inistration  
C N A S F A A ) , th e  a m e n d m e n t p laces an
additional b u rd e n  on th e  s tu d e n t w h o  
is re qu ire d  to  fu rn ish  a le tte r f ro m  
S e le c tiv e  S e rv ic e , p ro v in g  h e  has
re g is te re d_D u e  to  th e  h isto ry  o f  p o o r
re c o rd  k e e p in g in Se le ctive  S e rvice , 
this m a y  result in th e  delay and possible 
denial of s tu d e n t aid.
S tu d e n ts  a re  n o t th e  o n ly  on e s 
a ffe cte d  b y  th e  a m endm ent. A cco rd in g  
to  Haskell R h e tt, d ire cto r o f financial 
aid in th e  N J  D e p a rtm e n t o f H igher 
Education, " T h e  D H E h a s  handed d o w n  
guidelines f o r  im p lem entatio n  w h ich  
m a k e  us th e  e n fo rc e m e n t a gencies 
fo r  th e  S e le ctive  S e rvice . N o d o u b t, 
th e  a m e n d m e n t will raise so m e  v e ry  
serious qu e stio n s ."
M a rtin  P. R ichb e rg  and A n n  P a t­
te rs o n  o f M S C  c financial aiii office 
said th e  im p le m e n ta tio n  should n o t be
the ir re sp o n sib ility . “N o t o n ly  is it e x tra  
w o rk  fo r  th e  a d m in istra to rs ," R ichberg 
said, " it also a d d re sse s a m oral q u e s ­
tion w h ich  is up  to  th e  individual to  
de cid e ."
P a tte rs o n  said m a n y m ales h a ve  
lo st o r  m isplaced th e  le tte r w h ich  v e ri­
fie s  th e ir  re g istra tio n . R ichb e rg  said 
this could be  a p ro b le m  fo r  m ale s tu ­
d e n ts  w h o  a re  applying f o r  financial 
aid b e c a u s e  th e y  w o u ld  h a v e  to  g e t 
a n o th e r le tte r f ro m  Se le ctive  S e rvice . 
T h is  de la y m ig h t p re v e n t  th e  stu d e n t 
f ro m  applying f o r  financial aid and 
re g iste rin g  fo r classes on tim e.
M S C  is c u rre n tly  inserting  a le tte r in 
th e  financial aid fo rm s  w h ic h  a dvises 
m a le s to  sa v e  th e ir le tte r fro m  S elec­
tiv e  S e rv ic e . o r to  re g is te r if th e y  h a ve  
n o t a lre a d y  done so.
M o n lc la rio n
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Judge blasts campus police about rape case
B y M o n a  Sehgal
In a re c e n t Herald N e w s  article. 
S uperio r C o u rt  Ju d g e  B ru n o  L. Leopizzi 
j* criticized M S C ’s ca m p u s police and se ­
c u r i t y  d e p a rtm e n t as being n egligent 
in a ra p e  ca se . Ja y n e  Rich, ch ief of 
ca m p u s police, said th e  ju d g e  w a s  
j m isinform ed.
T h e  ca m p u s police failed to  e ject 
|  Ja vie r P. Chunga, a 3 0 -ye a r-o ld  resident 
Ij  of N Y C , a f te r  he pro p o sitio n e d  one 
fj M S C  fe m a le  a n d  e x p o se d  his genitalia 
A! to  a n o th e r, th e  article said. Follo w ing 
jj  the  t w o  in cidents, C h u n ga  ra p e d  a 
5 resident o f B o h n  Hall’s s e v e n th  flo o r
I
on Ju ly  3, 1981.
A cco rd in g  to  Rich, Leopizzi did n o t 
k n o w  th a t th e  ca m p u s police w e r e  
in fo rm e d  o f th e  t w o  incidents only 
a fte r th e  ra p e  o c c u rre d . “A t  th e  least, 
our police w o u ld  h a ve  e je cte d  C h unga 
fro m  th e  d o rm ito ry  if th e s e  fa c ts  had 
been k n o w n  a t  th e  tim e  o f  th e  victim s' 
initial c o n ta c t w ith  h im ," Rich said.
In th e  firs t incident, o n e  w e e k  p rio r
to  the  rape, Chu n ga  a p p ro a c h e d  a 
fe m a le  s tu d e n t on th e  B o h n  Hall sun 
d e ck  a n d  p re s e n te d  h e r  w ith  a calling 
ca rd . It a d v e rtis e d  C h u n ga  a s  a sexual 
a d v e n tu re r  a n d  re a d , " L e t  m e  te a c h  
y o u  th e  w o n d e rs  of s e x ." A cc o rd in g  to  
th e  cam pus police re co rd s , th e  s tu d e n t 
did n o t re p o rt this incident until a fte r  
th e  rape.
In the  seco n d  occur r er c e , fo u r h o u rs 
b e fo re  th e  assault, C h unga pro po si­
tion ed a n o th e r w o m a n  on c a m p u s and 
th e n  e x p o s e d  him self to  her. T h e  
w o m a n  com plained t o  th e  ca m p u s po­
lice th a t  C h u n ga  w a s  a “p e s t” and he 
w a s  a n n o yin g  her. T h e  w o m a n  did 
no t, h o w e v e r, re p o rt  th e  in d e ce n t e x ­
p o s u re ; n o r did sh e  w a n t  to  sign a 
com plaint aga in st h im . Rich said.
“W h e n  w e  a re  n o t  on th e  sce n e  of 
the  crim e, w e  need a w r itte n  com plaint 
signed b y  th e  victim  in o rd e r to  enable 
us to  ta k e  so m e  actio n. In o u r ca se , all 
w e  could d o  w a s  e s c o rt  Chu n ga  to  his 
b ro th e r's  ro o m  and g ive  him  a w a rn in g .
W e 're  ta k in g  th e  ra p  fo r so m e thin g 
w e 're  n o t gu ilty  o f,"  Rich said.
C h u n ga , w h o  w a s  n o t an M S C  s tu ­
d e n t, w a s  sta y in g  in B o hn Hall as his 
b ro th e r's  gu e S t.^D f. Je a n  A rm s tro n g , 
de a n  o f  s tu d e n t a ffa irs , said, “T o  the  
b e s t of m y  recollection, Chu n ga  w a s  
legally s ign e d  in a t  the  tim e  o f the 
crim e ."
Leopizzi w a s  q u o te d  in th e  Herald 
N e w s  as sa yin g, “ I'm telling yo u  this, 
th a t  fa m ily  [o f  th e  ra p e  v ic t im ] should 
sue  th a t  college a n d  the  g u a rd s  fo r  all 
th e y 're  w o rth ."
T h e re  is an  insufficient basis fo r the 
fa m ily  to  su e  th e  college a n d  no such 
actio n  has ta k e n  place a cco rd in g  to  
D r. Elliot M inin berg, vice p re s id e n t fo r 
a d m in istra tio n  and finance.
Chunga, w h o  had no previous criminal 
re c o rd , w a s  g iven a five  y e a r  prison 
te rm  b u t h e  m a y  seek parole  a fte r  
t w o  and a half y e a rs . He is also u n d e r­
going p sych ia tric  counseling.
Cumulative average on fall semester report cards incorrect
B y  F ra n k  R o sa
W hen 1 5,000 M S C  stu d e n ts  re ce ive d  
their fall s e m e ste r gra d e s last Ja n u a ry , 
w h a t  th e y  s a w  w a s  n o t w h a t  th e y  
go t. A cc o rd in g  to  Sally A y r e y , as­
so c ia te  r e g is t r a r ,  t h e  c u m u la tiv e  
a ve ra g e  on e v e ry  stu d e n t's  re p o rt  
ca rd  w a s  in co rre ct. T h e  e rro r  ca m e  
a b o u t w h e n  th e  fall s e m e s te r  g ra d e s  
w e re  a v e ra g e d  in tw ic e .
A s  a re s u lt, if a s tu d e n t’s a v e ra g e  
w a s  h igher th a n  his o r  h e r cu m u la tive  
G P A  had b e e n  on th e  p re v io u s  re p o rt 
card , he o r  she  re ce ive d  a cu m  higher 
th a n  it should h a ve  b e e n . If a s tu d e n t's  
gra d e s w e r e  lo w , th e y  w e r e  lo w e re d  
e ve n  fu rth e r.
In o rd e r to  figure  o u t th e  c o rre c t 
cum ula tive  a v e ra g e , a s tu d e n t m u s t 
divide the  n u m b e r o f a tte m p te d  se m ­
e ste r h o u rs  into th e  to ta l n u m b e r of
g ra d e  po in ts, b o th  o f  w h ich  a p p e a r on 
to p  of th e  ca rd .
A y r e y  said the  re g is tra r's  o ffice  w a s  
u n a w a re  o f  th e  fo u l-u p  w h e n  th e y  
w e r e  mailing o u t th e  g ra d e s.
“T h e  p ro b le m  w a s n 't  b ro u g h t to  o u r 
a tte n tio n  until a s tu d e n t called to  tell 
us his c re d its  w e r e  w r o n g ,"  A y r e y  
said. “Since th a t  t im e , w e 'v e  re ce ive d  
hun d re d s o f  calls."
A lth o u g h  th e y  r e g re tte d  th e ir e rro r, 
th e  re g is tra r’s o ffice  h a d  no inten tion  
o f mailing o u t  n e w  re p o rt  c a rd s . “ It 
w o u ld  h a v e  been c o u n te rp ro d u c tiv e ,” 
A y r e y  said.
T h e  re g is tra r’s o ffic e  did n o t  sen d 
o u t public notices a b o u t th e  g ra d e  m ix- 
up. " A  n o tice  sh ould  h a v e  be e n  se n t 
o u t,” A y r e y  co n ce d e d . "H o w e v e r , to  
u n d e rta k e  s o m e th in g  like th a t  w o u ld  
h a ve  be e n  im possible. T h e  p re s s u re
on us w a s  e n o rm o u s . W e h a d  to  p u t a 
lot o f th in g s  on th e  back b u rn e r."s h e  
said.
T o  a c c o m m o d a te  th o s e  s tu d e n ts  
w h o  h a v e  b ro u g h t th e ir co m p la in ts  to  
th e  re g is tra r's  o ffice , a c o p y  o f the ir 
co m p le te  tra n s c rip t  will be  m ailed to  
th e m  w ith in  a f e w  w e e k s , w h ich  is a 
c u s to m a ry  p ro ce d u re , A y r e y  said.
A y r e y  s tre s s e d  th a t  all s tu d e n t re ­
co rd s  w e r e  re -ch e ck e d  b y  th e  office 
a fte r th e  m ishap and fo u n d  valid. She 
added th a t  s ta rtin g  this s e m e s te r, or 
in th e  fall, co m p le te  tra n sc rip ts  will be 
m ailed to  s tu d e n ts  instead o f re p o rt 
ca rd s.
“ It’s n o t in re sp o n se  to  th e  g o o f,” 
A y r e y  po in te d  o u t. “ It's b e e n  in the  
w o rk s  fo r  six m o n th s."
A lthough she adm itted  th a t  m istakes 
to  individual g ra d e s  and o th e r stu d e n t
re c o rd s  w e r e  m a d e  in h e r office In th e  
p a s t, A y r e y  e m p h a size d  th a t  n e v e r in 
h e r  12 y e a rs  o f  e m p lo ym e n t has an  
e rro r  affe cte d  th e  w h o le  stu d e n t b o d y . 
"V o lu m e  p re clu d e s p e rfe ctio n ,"  she  
said.
"I'm  s h o c k e d !” said D a isy  P e re z, a 
fre s h m a n  m ajoring in co m m u n ica tio n  
scien ces and d is o rd e rs . “ I ca n 't  believe 
th a t  a w h o le  college p o pulatio n’s cu m  
is w ro n g ."
"I c a n ’t  b elieve  it," said B e th  Diglio. a 
so p h o m o re  in business a dm inistratio n. 
“ It's u n fair to  e v e ry o n e . I th in k  th e y  
should  mall us the  n e w , c o rre c te d  
re p o rt  c a rd s ."
T o  all th o s e  s tu d e n ts  and o th e rs  
w h o  share their sentim ents, Ms. A y re y , 
on behalf of th e  w h o le  re g is tra r’s o f ­
fice , o ffe re d , "W e 're  a lw a y s  try in g  to  
p re v e n t  m istakes. W e ’ll ta k e  m u ch  
m o re  ca re  a b o u t this in th e  f u tu re .”
C.L.U.B. Cinema
presents
A DOUBLE FEA TURE
THE
HOWLING 
and 
THE 
OMEN
Tues., February 22
7:00 PM S.C. Ballrooms 
Admission: $2.00 w/ID
$2.50 w/out
CLUB is a Class One Organization of the SGA i
WHO IS HE? 
S a K r WHAT IS HE ?
y M  * SHOULD WE FEAR HIM ?
4  r  CAN WE STOP HIM ?
IS HE A WARNING ?
IS HE THE BEGINNING 
%  A  OFTHE END'
^ I S H E
Imagine your 
worst fear , 
a reality. /
/
}
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Record number of suicide calls 
prompts Drop-In Center seminar
By K im  S q u a trlto
A fte r  re ce ivin g  a re c o rd  n u m b e r of 
calls last s e m e s te r  f ro m  stu d e n ts  a n d  
o the rs co n te m p la tin g  suicide, P e te r 
M arim aldi, d ire cto r o f  th e  D ro p -In  C e n ­
ter, w a s  p ro m p te d  to  co o rd in a te  a 
suicide w o rk s h o p .
T h e  w o rk s h o p , entitled " T h e  Suicidal 
Client,” w a s  co n d u cte d  b y  D r. S ta n le y  
A . Tsigo u n is, a clinical and co nsultin g 
psychologist. It w a s  design e d  to  help 
D rop-In  C e n te r s ta ff  m e m b e rs  re c o g ­
nize the  d iffe re n t ch a ra c te ris tics  a n d  
w a rn in g  signs o f  a potential suicide.
A cc o rd in g  to  Ts ig o u n is , th e re  a re  
ap p ro xim a te ly  2 5 -3 5 ,0 0 0  suicides a n ­
nually and 10-40 tim e s  th a t  n u m b e r of 
a tte m p ts . T e n  tim e s  m o re  w o m e n  
tha n  m en a tte m p t  suicide, y e t  m e n  
are m o re  succe ssfu l. Ts ig o u n is  also 
said th e  older one ge ts , th e  g re a te r  
the chances o f  a suicide a tte m p t.
H o w e v e r, M arim aldi said suicide is 
the  second h ig he st cause o f d e a th  
a m o n g people b e tw e e n  th e  a g e s o f  15 
and 24. A u to  re la te d  d e a th s , w h ich  
are n u m b e r o n e , m a y  also be th e  
cause o f so m e  suicides, b u t it is a 
probability w h ic h  c a n n o t be  p ro v e n . 
M arim aldi said.
Tsigounis said th e re  a re  m a n y  m y th s  
associated  w ith  suicide. M a n y  believe 
th a t th e  holiday seaso n (C h r is tm a s ) is 
th e  tim e  w h e n  m o s t suicides o ccu r, 
b u t April a ctually  a cc o u n ts  fo r  the  
m o s t suicides in a single m o n th . T s i ­
gounis said th is  is ironic be cau se  April, 
th e  s ta rt  of sp rin g , is usually th o u g h t 
o f as a tim e  o f n e w  life and n e w  
beginnings. T h o s e  co n te m p la tin g  sui­
cide o p t  n o t to  h a v e  a n e w  beginning, 
he said.
M arim aldi sa id  a g re a te r  n u m b e r of 
calls h a v e  b e e n  co m in g  in re g a rd in g  
suicide b e c a u s e  m o re  people a re  n o w  
a w a r e  o f  th e  D ro p -In  C e n te r. H e  said 
suicide ra te s  h a v e  also in cre a se d  be­
ca u se  o f  th e  re ce ssio n  and th e  ad­
ju s tm e n ts  t h a t  m u s t  be m a d e  lead to  
s tre s s  and d e p re ssio n . " T h e  college 
c o m m u n ity  is n o t im m u n e  to  suicide," 
M arim aldi said .
A t  th e  w o rK s h o p , Ts igo u n is  allow ed 
s ta ff  m e m b e rs  to  b o th  p a rtic ip a te  in 
ro le-p laying  a n d  to  exa m in e  c a se  s tu d ­
ies in o rd e r to  d e m o n s tra te  so m e  spe­
cific te ch n iq u e s  to  b e  used in handling 
th e  suicide caller.
T o m  M auriello, an u n d e cla re d  fre s h ­
m a n , p a rtic ip a te d  in th e  role-playing, 
and said, “ I learned a lot a b o u t m yself. 
It w a s  a n  e x p e rie n ce  I” H e said he w a s  
su rp ris e d  th a t  he could really let his 
feelings out.
A  n e w ly  e le cte d  m e m b e r o f th e  sta ff 
a t  th e  D ro p -In  C e n te r, M ina D elenno, a 
senior m ajoring  in retail m a n a g e m e n t 
said. “D r. Ts ig o u n is  is m aking m e  m ore  
a w a re  o f m y  o w n  feelings, a n d  in 
dealing w ith  o th e r p eo ple ’s feelings, 
w h ic h  will b e  a v e r y  im p o rta n t p a rt  of 
m y  p a rtic ip a tio n  w ith  th e  D ro p -In  
C e n te r.”
P re ve n tio n  o f  suicide is a ra th e r 
d ra m a tic  e x a m p le  o f  w h a t  th e  D ro p -In  
C e n te r ca n  o ffe r  th e  s tu d e n ts  o f M SC. 
D r. K a th e rin e  Ellison, a p ro fe s s o r in 
th e  p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t, will hold a 
w o rk s h o p  in sexual assa u lt on W e d ., 
Feb. 23  a t 7 p .m .
Hook continues King tradition
B y  A la n  Fra n k e l
“Y o u  can m a k e  a d iffe ren ce  if you 
vo te , d re a m , t r y ,  believe a n d  tra n sla te  
it into a c tio n .” T h e s e  w o rd s  w e r e  spo­
ken b y  Benjam in L. H o o k s, e x e cu tive  
d ire cto r of th e  N ational A sso cia tio n  
fo r the  A d v a n c e m e n t of Colored People 
(N A A C P )  in th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  
speech w a s  sp o n so re d  b y  th e  B S C U  
and w a s  p a rt  of a se rie s  o f e v e n ts  
scheduled fo r  F e b ru a ry , w h ic h  is B lack 
H isto ry  M o n th .
In 1972, H o o k s w a s  a p p o in te d  by 
fo rm e r p re s id e n t R ichard  N ixon as th e  
firs t black m e m b e r of th e  Fe d e ra l 
C o m m unication s Com m ission. In 1977 
he resigned f ro m  this position w ith  the 
FC C  in o rd e r to  su cce e d  R o y  W ilkens 
as e x e cu tive  d ire cto r o f th e  N A A C P . 
T h e  N A A C P  w a s  fo u n d e d  in 1909, and 
is the  o ldest and la rg e st o rganizatio n  
o f its kind in th e  U  S T h e  g ro u p  a t­
te m p ts  to  a ffe c t  local a n d  national 
policy th ro u g h  peaceful m e a n s.
In his sp e e c h ,H o o k s  vo ice d  co n ce rn  
o v e r a p a th y  in o u r c o u n try  a b o u t v o t ­
ing. He e m p h a size d  th a t  ch a n g e  ta k e s  
place b y  v o tin g  a n d  t h a t  each  individ­
ual's v o te  is im p o rta n t.
Speech weiverevaluation available
D r. S ta n le y  A . Ts ig o u n is , clinical and co n su ltin g  p sych o lo gist, conducted a 
suicide w o rk s h o p  a t th e  N e w m a n  H o u se  fo r  D ro p -In  C e n te r s ta ff  m e m b e rs. Its  
pu rp o se  w a s  to  d e m o n s tra te  specific techniques to  be used in handling  
suicide calls.
P h o to  b y  K im  S q u a trlto
Sexual harassment workshop 
tops Affirmative Action meeting
In addition, he sp o ke  o f th e  im por­
ta n ce  o f h anging o n to  y o u r d re a m s. 
He said th e  U  5  g o v e rn m e n t has given 
up on this c o u n try 's  d re a m  o f feeding 
and cloth ing th e  p o o r. In this re g a rd , 
he e x p re s s e d  c o n ce rn  a b o u t the  un­
e m p lo y m e n t p ro blem  in A m e rica  and 
especially h o w  it is a ffe ctin g  th e  black 
c o m m u n ity . In relating this to  th e  p re s­
e n t a d m in istra tio n , H o o k s said, "P re s­
ident R e a g a n  is tru ly  sincere  in his 
e ffo rts , b u t  sincerely w ro n g ."
H o o k s also spoke o f the  im p o rta n ce  
o f try in g , a n d  believing in yo u rse lf and 
in G o d . " T h e  t ra g e d y  is n o t in failing, 
b u t In n e v e r h a vin g  trie d ,” he said.
H o o k s ha d  a close association w ith  
M a rtin  L u th e r K ing, w h o m  he said "b e ­
lieved in h im self e v e ry  d a y .” H ooks 
m od eled his speaking sty le  a fte r  th a t  
o f th e  late D r. K ing and o th e r B a p tist 
p re a c h e rs  w h o m  he a d m ire d . He had 
be e n  a B a p tis t  m in iste r as w e ll in his 
h o m e  s ta te  of Te n n e s s e e .
H o o k s  u r g e d  b la c k  s t u d e n t s  
to  jo in  th e  N A A C P a n d  help fu rth e r  th e  
p ro c e ss . H e  closed b y  sa yin g , “B e  a 
p a rt  o f th e  a n s w e r  o r a p a rt  of th e  
p ro b le m — th e  choice is y o u rs ."
T h e  Speech W aiver/Placem ent Evalu­
ation will be held on Feb. 28  a n d  the 
first w e e k  in M a rch.
S tu d e n ts  m u s t re g is te r fo r  this eval­
uation F e b . 2 1 .2 2 . 23, a n d  24, a t  the  
Speech and T h e a t e r  O ffice , School of 
Fine and P e rfo rm in g  A rts , Life Hall,
A 1 2 6 . A t  th e  tim e  of re g istra tio n  the  
$10 fe e  m u s t be  paid, and inform atio n  
re g a rd in g  th e  eva lu a tio n  p ro c e d u re  
will be  available.
F o r fu rth e r  in fo rm a tio n , please call 
G re tc h e n  Jo h n s o n  a t 8 9 3 -5 2 1 4  o r  the 
S p e e ch  O ffice , 893-421 7.
B y  E . M cC u llo u gh  and M . R e a d d y
A  sexual h a ra s s m e n t w o rk s h o p , to  
be held on Fe b . 23, w a s  a n n o u n ce d  
last w e e k  du rin g  a m e e tin g  o f  the  
A ff irm a tiv e  A ctio n  Co m m issio n. Jo a n  
S c h e e d e , c h a irp e rs o n  o f  th e  c o m ­
m ission, said th e  w o rk s h o p  is o p e n  to  
a n yo n e  w h o 's  in te re ste d  in learning 
h o w  to  cope w ith  thre a te n in g  b e h a vio r 
w h ich  ca n  be tre a te d  a cco rd in gly. It 
will ta k e  place in K o ps .o u n g e o f  R uss 
Hall a t  2 :3 0  p .m .
A n ita  W a lte rs . 1 e c to r  o f A ff irm a ­
tive  A ctio n , said th e  w o rk s h o p  will 
include film, case  stu d ie s and d iscus­
sions a b o u t th e  p ro b le m s o f h a ra s s ­
m e n t on ca m p u s.
T h e  th ird  annual President's L e ctu re  
will b e  held April 19, a t  8 p .m . in 
M e m o ria l A u d ito r iu m . D r . T h o m a s  
H oving, a p ro g ra m  d ire cto r f ro m  A B C ’s 
2 0 / 2 0 , w ill a d d re s s  th e  fin e  and 
p e rfo rm in g  a rts  d e p a rtm e n t on the 
th e m e  " L o w  D o w n  O n  High A rts ."  
H o w e v e r, M cK in n le y B o sto n , d ire cto r 
of ca m p u s  re cre a tio n , said A ff irm a ­
tive  A ctio n  Com m ission should fo cu s 
on m inorities in positive influential roles. 
He said th e  sp e a k e r c o n tra c te d  fo r 
th e  le ctu re  m igh t be  in a p p ro p ria te .
D u rin g  o p e n  discussion, it w a s  an­
n o u n ce d  th a t  th re e  o u t o f fo u r B S C U  
e x e cu tive  o ffice rs  had resigned. E lec­
tio n s w e r e  held on Fe b . 8. T h e  n e w  
o ffice rs  a re : p resident. S te v e  Lane; 
vice presid e n t. Sim eon Baskerville ; and 
tre a s u re r, W a rre n  A n th o n y .
T h e  firs t item  o f  n e w  b usiness w a s  
a re p o rt  on th e  F e b . 8  m e e tin g  o f  th e  
b o a rd  of t ru s te e s  ta s k  fo rc e  on m in o r­
ity  fa c u lty  and s tu d e n t re c ru itm e n t 
and re te n tio n .
D o  y o u  k n o w  a n y  s t u d e n t s  w it h  in te r e s t in g  h o b b ie s  o r  o c ­
c u p a t io n s ?  W ell, m a y b e  t h e y  a re  a p p ro p r ia te  f o r  o u r  n e w  fe a tu re  
S t u d e n t  S p o t lig h t .  I f  s o , call u s  a t  T h e  M o n tc la r lo n  o ff ic e ,  8 9 3 - 5 169.
T h e  f irs t  to p ic  o f d iscussion w a s  th e  
issue o f re te n tio n  o f fa c u lty  a n d  s tu ­
d e n ts . T h e  q u e stio n  w a s : H o w  should 
th e  college deal w ith  s tu d e n ts  w h o  
m a k e  a d e p o sit b u t n e v e r  s h o w  up? 
O n e  so lution  d iscusse d  w a s  th e  use  o f  
perso n a liza tio n  th ro u g h  te lepho ning 
th e  stu d e n t.
T h e  slight decline in e n ro llm e n t o f 
m in o rity  s tu d e n ts  is a co n ce rn  o f th e  
ta sk  fo rc e . M S C  has a 12-14 p e rc e n t 
m in o rity  s tu d e n t population . D r. Je a n  
A rm s tro n g , dean o f s tu d e n t a ffa irs , 
said, "O u r overall enrollm ent of m inority 
s tu d e n ts  h a s declined b y  a b o u t o n e  
p e rc e n t."  Since th is  is n o t a sh a rp  
decline, h o w e v e r , A rm s tr o n g  said, 
"re te n tio n  is s o m e w h a t im p ro v e d .” 
H o using c o s ts  w e r e  cited  b y  th e  c o m ­
m ittee as a possible co n trib u to ry  fa cto r 
to  th e  decline.
T h e  se co n d  topic co n ce rn e d  th e  lack 
o f p ro m o tio n a l o p p o rtu n ity  fo r  n e w  
fa c u lty . T h e  co m m issio n  said e a rly  
re tire m e n t m ight be  a desirable solution 
to  th is  p ro b le m . It w a s  n o te d  th a t  
prom otional o p p o rtu n ity  is not a unique 
p ro blem  to  M S C ; it is a n a tio n w id e  
problem . A n o th e r solution is to  p ro vid e  
m obility in th e  c a re e r la dders fo r th e  
yo u n g  fa c u lty  applicants.
T h e  se co n d  ite m  o f n e w  b usiness 
w a s  a p ro p o sa l to  s u rv e y  fa c u lty  
m orale  w h ich  w o u ld  be  co -sp o n s o re d  
b y  th e  M S C  a d m in istra tio n  and Local 
1904 A F T / A F L -C IO . T h e  c o m m itte e  of 
f jc u lt y  m o ra le  w o u ld : ( 1 )  co n d u ct a 
s tu d y , ( 2 )  sp o n so r a f icu lty .' s ta ff  
b u ffe t a n d  ball. ( 3 )  hold a fo ru m  to 
discuss feelings on m o rale , and ( 4 )  
increase M S C ’s vo ice  in T re n to n .
SS?:*:
s.
Two Fingersi 
is all it takes.
c 1982 Two Fingers Tequila -  80 Proof imported & Bottled by Hiram Walker Inc . Burlingame Calif
Any time’s a wild time when you add the 
great taste of Two Fingers.. .and this wild 
Two Fingers T-shirt! To get yours, send 
your name, address, style preference 
and size (men's style S,M,L or 
women's French cut S,M,L) along 
with $6.95, to:
Two Fingers T-shirt Offer,
19168 Albion Rd.,
Strongsville, Ohio 44136.
Please allow 6 weeks 
for delivery.
C .L .Ù .B .  ’ *1
offers a deal to
ATLANTIC
CITY
F R I. F E B . 2 5 th
PRICE: $10 w/ID $llw /out
$10 back in quarters 
$5 food coupon
Bus leaves MSC 3 PM 
Returns to MSC 3 AM
For More Info Call The CLUB Office 893-5232 
CLUB is a Class One Organization of the SGA
A T T E N T IO N ■ \
U S E D  B O O K S T O R E
Return dates:
Feb. 21st - March 4th
Come in and pick up 
your money & books.
APO Office '
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Refund checks for dropped courses delayed from registrar
By K im  S q u a trlto
M a n y s tu d e n ts  a t  M S C  a re  still w a it ­
ing fo r  re fu n d  c h e c k s  f o r  c o u rs e s  
dropped last se m e ste r.
Debra Coscla. a g ra d u a te  stu d e n t 
taking c o m p u te r science a n d  m a th  
courses, said. " It ’s n o t righ t t h a t  I had 
to  w a it  fo u r  and a h a lf-m o n th s  fo r  m y  
m o n e y .” C o s c ia  h a d  d ro p p e d  t w o  
co urses, one on S e p t. 14, a n d  the  
other on Sept. 22. W h e n  she still h a d n 't 
received h e r ch e ck  fo r  a 50  p e rc e n t 
refund b y  Ja n . 12. Coscia called the  
regist a ra n d  w a s  told " th a t so m e  of 
the ch e ck s had gone o u t a n d  so m e 
w e re  being held."
A ltho u g h  Coscia is a g ra d u a te  s tu ­
dent, she is taking so m e  u n d e rgra d u a te  
co u rse s. T h is  p re s e n te d  a problem  
b e ca u se  th e  re g is tra r could n o t de ­
te rm in e  w h a t  fe e s  w e r e  to  be paid. 
A fte r  w ritin g  o u t checks fo r both  u nder­
g ra d u a te  and g ra d u a te  fe e s, th e  re g ­
is tra r th e n  decided th a t  Coscia w o u ld  
p a y  u n d e rg ra d u a te  cre d it fe e s.
A cc o rd in g  to  Vilm a M ariste le , b u rs a r 
in th e  business office, b a d  o r delinquent 
ch e ck s o fte n  p lay a big p a rt  in h o w  
so o n th e  ch e ck s fo r  a re fu n d  a re  se n t 
o u t. M aristela  said, “T h e r e  a re  va rio u s 
re a so n s f o r  th e  d elay. J u s t  checking 
th e  files alone ta k e s  t im e .”
She also said rece ip ts h a v e  to  be  
ch e ck e d  aga in st th e  bad ch e ck  file to
see if ch e ck s  a re  e ith e r delinquent o r 
late in p a y m e n t. M aristela  pointed o u t 
th a t  bad ch e c k s  a re  a m ajor c o n trib ­
u tin g  fa c to r. T h e  vo lu m e  o f  w o rk  also 
h a s a g re a t  deal to  do  w ith  the  d e la y  in 
sending th e  ch e ck s o ut. M ariste la  said 
th e re  is a lack o f  help in th e  b usiness 
o ffice  w h ic h  is d u e  to  a limited a m o u n t 
o f  space a n d  fu n d s. She did sa y , h o w ­
e v e r, th a t  t w o  a ssista n ts w e re  hired 
to  help w ith  re fu n d  checks.
M a riste la  said a f e w  things can be 
d o n e  to  m a k e  th e  situation a little 
easier fo r  e v e ry o n e . If e v e ry  stu d e n t 
m a k e s s u re  th a t  his ch e ck  Is w ritte n  
f o r  th e  c o rre c t  a m o u n t, and th a t  it is 
n o t going to  b o u n ce , th in gs w o uld  run 
m u ch  m o re  sm o o thly, M aristela said.
Coscia quit h e r job in A u g u s t  to  
p u rsu e  a fu ll-tim e  cre d it load to w a rd  
h e r m  is te rs  d e gre e . A f t e r  p ro b le m s 
w ith  co u rse s, she d ro p p e d  t w o  of 
th e m , w h ich  m a d e  h e r a p a rt-t im e  
stu d e n t. Coscia said w a itin g  fo r m o n e y 
is, a t  b e s t, in co n ve n ie n t fo r a n yo n e . 
S ince she Is go ing to  b e  m a rrie d  in 
th re e  w e e k s . Coscia sa id  th e  re fu n d  
ch e ck , a m o u n tin g  to  $ 1 13, w o u ld  be a 
tre m e n d o u s  help.
Coscia said t h a t  her c a s e  m a y  h a ve  
b e e n  a bit o u t o f  the  o rd in a ry  since 
th e re  w a s  such  a m ix -u p  on w h a t  fe e s  
w e r e  to  be paid. She did finally re ce ive  
h e r c h e ck , d a te d  Feb. 2 , 1983, on Feb. 
5, b u t  h e r  re a ctio n  to  th e  e n tire  s itu ­
ation is “th a t it is p a th e t ic !’’
Financial future of inarching band discussed at meeting
B y Diane Szabo
R e p re s e n ta tiv e s  of th e  M a rc h in g  
Band a d d re sse d  th e  legislature a t this 
w e e k ’s m eeting o f th e  S G A . T h e  fa te  
o f th e  band h in ge s, in 
(KT p a rt, on fu n d in g  fro m
■  t h e  S G A . T h e  b a n d ,
w h ic h  w ill b e  up  f o r
f U & l i ! S budget review next
* m onth, has experienced
m any problem s during th e  p a s t season. 
B u t, a ccording to  T h e re s a  Stie ge r, 
pre sid e n t of th e  M arching B a n d  C o u n ­
cil, th e s e  problem s had n o th in g  to  do 
w ith  th e  stu d e n ts  involved in th e  band,
b u t w e r e  caused b y  a lack o f  c o m ­
m unication b e tw e e n  the  band d irectors 
and th e  a dm inistratio n.
S tie g e r said th e re  is still s tu d e n t 
in te re s t in the  band and. a ltho ugh p a s t 
p ro b le m s  h a v e  c a u s e d  c o n fu s io n  
a m o n g  its m e m b e rs , ba n d  re p re s e n t­
a tiv e s  hope th a t  S G A  fu n d in g  will 
co n tin u e . B a n d  m e m b e rs  p ointed  o u t 
th a t  th e  M arching B a n d  e x p e rie n ce  is 
co n sid e re d  to  be beneficial to  th o s e  
m usic e d u ca tio n  m a jo rs  w h o  hope to  
find te a ch in g  jo b s  on th e  high school 
level.
Angel Ram os, an M S C  repre se n ta tive
to the  N JS A , re p o rte d  th a t  the  N JS A is  
keeping up w ith  n e w s  o f  a bill th a t  will 
co m e  b e fo re  th e  N J legislature e x ­
e m p tin g  all college ca m p u se s fro m  th e  
n e w  drinking a ge  la w . A lso  re v ie w e d  
w a s  th e  Solom on A m e n d m e n t, w h ich  
w o uld  require  a n y m ale born  a fte r  
1 959 to  re g is te r fo r th e  d ra ft  to  be 
eligible fo r  financial aid.
Laura  Pedalino, stu d e n t re p re s e n t­
a tive  to  th e  b o a rd  of tru s te e s , u rg e d  
all legislato rs to  t r y  to  a tte n d  th e  
b o a rd ’s T h u rs d a y  night m eeting. T h e  
re financing  o f B lanton Hall and the  
S t u d e n t  C e n te r  A n n e x , w h ic h , if
p a sse d , could m ean lo w e re d  d o rm  
ra te s , will also be d iscu sse d  at this 
m eeting.
In o th e r business, t h e  Industrial A r t s  
Club w a s  a p p ro p ria te d  $1 ,0C“> to  help 
fu n d  a trip  to  M ilw a u k e e . W l to  a tte n d  
a natio nal co n fe re n ce . A p p ro x im a te ly  
15 to  2 0  club m e m b e rs  are  e x p e c te d  
to  a tte n d  th e  co n fe re n ce  a t a co st o f 
a b o u t $ 150 p e r  p e rso n .
T h e  Spanish Club re c e ive d  $ 210 fro m  
th e  M T A  fu n d  fo r  a trip  to  N Y C  to  see a 
Spanish p lay. T h e  F in a n ce  a n d  Q u a n t­
itative M e tho d s Club re ce ive d  a ch a rte r 
as a Class II organizatio n.
• a
Be a Sweetheart 
and Join Our
VALENTINE DANCE
S atu rday , F eb ru ary  1983
V >o°
in
B a llroom s  & B 
F rom  
8:00 -  1:00 
S tu d en ts  $1 
N on -S tu den ts $1.50
Latin  A m erican  S tu d en t O rgan ization
an d
W eek en d  C o lleg e
<$>
&
G R O VE
JU ST MINUTES
FROM
As
MONTCLAIR STATE
ENTERTAINMENT WED. TO SUN.
TUESDAY IS LADIES NIGHT 
ALL DRINKS $1.00 FOR LADIES
OUR UPSTAIRS LOUNGE IS OPEN 
WED. -  THURS. -  -  SAT. - r  SUN.
ieN>'
30 POMPTON AVE., CEDAR GROVE 
Call 239-8911 For Directions
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The Montclarion 
Resume Service is 
available once again 
this semester.
Resumes may be 
submitted and picked up 
in the Montclarion 
Business Office, 
Room 113-C, on 
Mondays from 12:00-2:00 
and Wednesdays from 
9:00-11:00.
Cost of 1 resume - $10.00 
Special discounts for more than 1 resume.
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CLOVE ROAD APARTMENTS
1983 - 1 9 8 4
APPLICATIONS ARE NOW AVAILABLE A T ALL RESIDENCE HALL DESKS 
AND AT THE HOUSING OFFICE — BOHN HALL FOURTH FLOOR.
THE DEADLINE FOR APPLICATIONS IS FRIDAY,FEBRUARY 25. 1983
FEATURES:
1. Two bedrooms, living/dining room, full kitchen and bathroom.
2. Fully furnished, air conditioned and carpeted.
3. Overnight parking available for all Clove Road residents.
4. Open during academic year vacations and Winter Session.
5. New, larger Shuttle buses.
6. Meal tickets not required.
7. More independent life style.
8. Rent no higher than Residence halls, however each apartment pays its own utilities.
Acceptance of groups of fo u r  is based on combined seniority o f each group. Those groups 
re turn ing to their 1982 -1983 apartm ents and those w ith  greater seniority are given firs t choice of
apartm ent location.
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Career Services to sponsor 
workshop on careers for men
corner
By Peter P richard
H ey m e n , do y o u  like to  be  d iscrim ­
inated against? D o y o u  like th e  idea 
that s te re o ty p e s  a re  limiting th e  nu m - 
b e r o f c a re e r areas 
th a t  yo u  a re  likely 
to  a p p ro a c h , and 
a re  p ushin g y o u  to ­
w a rd  careers which 
p ro m o te  s tre s s -re ­
lated health  p roblem s? If y o u  don't, 
then w h y  n o t ta k e  p a rt  in a w o rk s h o p  
being p re s e n te d  to m o rro w . F rid a y . 
Feb. 18 fro m  9 :3 0  to  1 1 a .m . in th e  
Stu d e n t C e n te r A n n e x . R o om  206. It's 
called "C a re e r Planning and Jo b  Hunting 
Issues fo r  M en" and is sp o n so re d  by 
Career S e rvice s . T h e  p ro g ra m  is fre e  
and a n y M S C  m ale is eligible to  ta k e  
part.
M uch has be e n  w r it te n  and p re ­
sented a b o u t h o w  discrim ination and 
ste re o typ in g  h a v e  a d v e rs e ly  a ffe cte d  
the c a r e e r  ch o ice s  a n d  c a r e e r  a d ­
v a n ce m e n t of w o m e n . O rganizations 
such as th e  M S C  W o m e n 's  C e n te r
h a v e  d one m u ch  to  help w o m e n  u n d e r­
s ta n d  and a t te m p t  to  o v e rc o m e  th o s e  
ca re e r-stiflin g  s te re o ty p e s . N o t m uch 
h a s been p re s e n te d , h o w e v e r, on h o w  
m e n  a re  a ffe c te d  b y  w o rk p la ce  s te r­
e o ty p e s . W hile th e  issues th a t  m en 
fa c e  in th e  w o rk p la ce  a re  n o t th e  
b la ta n t, w e ll d o cu m e n te d  on e s th a t 
w o m e n  fa ce , th e re  does e xist an  ab u n ­
dance of occupational s te re o ty p e s  and 
w o r k  b e h a vio rs  to  w h ich  m en a re  e x ­
p e c te d  to  subscribe. T h e s e  s te re o ­
ty p e s  w o rk  to  c o n s tric t th e  a re a s  of 
c a re e r choice fo r  m en. and to  shape 
th e ir b e h a vio r once  th e y  a re  on th e  
jo b . It is a w e ll d o c u m e n te d  fa c t  th a t 
w h ile  it co n tin u e s  to  be t ru e  th a t  m e n  
h a ve  m o re  high-salaried, leadership 
o p tio n s in th e  m a rk e tp la ce  th a n  w o ­
m e n , m e n  also su c cu m b  m o re  o fte n  
a n d  earlier to  stre s s -re la te d  health 
problem s.
T h is  w o rk s h o p  will help m en identify: 
th e  s te re o ty p e s  th a t a re  a ffe ctin g  
th e ir  c a re e r choice, th e  c a re e rs  m en 
tra d itio n a lly  a p p ro a ch , a n d  th e ir o w n
C a r e e r  S e r v ic e s  S e m in a r s  a n d  J o b  L is t in g s
S em inars
IR S  C a re e r In fo rm a tio n  M e e tin g ; T u e s ., F e b . 22, 2 :0 0  p .m ., S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o om  2 0 6
G o o d  W o rk s : T h e  Helping P rofessions a n d  Y o u ; W e d ., Feb. 23, 2 -3  p .m ., S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  206
R e su m e  W riting ; T h u rs ., Feb. 2 4 , 12-2 p .m ., S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206
P a rt-tim e  jo b s
P rojectionists (1 5 )  & T e c h n ic ia n s  ( 5 ) :  S tu d e n t aides, on cam pus, electronics 
b a ck g ro un d  nec. fo r tech., c o n ta ct M edia Center, C -1 2 4  (m u s t  qualify for 
financial aid).
Special C o rre sp o n d e n t: N e w s p a p e r reporting, cover local m eetings in Passaic and 
B ergen C ounties, hrs. "on call".
R ecycling C o o rd in a to r: R ep ortin g  on paper recycling centers in E s s e x » ., junior, 
senior, o r  grad stu de n t, m u s t have driver's  lie., Tu es., Th u rs ., Sat. 8 a m. -4 p.m .
F u ll-tim e  jo b s
D iet Te c h n ic ia n : S upervise  in hospital kitchen. B .S . F o o d s and N utrition, $14,6000. 
Passaic.
Inside Sales: Selling c o m p u te r services, exp. desirable b u t n o t nec., 10 ,000-1 2 ,0 0 0  
base & c o m m .. Paterson.
Paralegal: Collection de p a rtm e nt, m u s t ha ve  paralegal degree, $13,000 New ark.
F o r  a m ore com p lete  listing o f  jo b s  & sem inars com e in to  the  career services office  
S tu d e n t Center A n n ex, R o o m  104.
tru e  w o r k  va lu e s as o p p o se d  to  tho se 
th e y  a re  “ su p p o se d  to  h a v e .” Each  
p a rtic ip a n t will a lso begin to  fo rm u la te  
a s tra te g y  fo r  id e ntifying  a n d  m o vin g 
to w a rd  a g e n d e r-fre e  c a re e r choice, 
a n d  fo r  o v e rc o m in g  th e  o b sta c le s  th a t
invariab ly g e t  in th e  w a y .
P eter Prichard is the  A ss is ta n t Director 
o f Career Services. A n y  questions about 
this colum n should  be directed to  his 
attention.
Conservation club invites all to participate in fresh air seminar
M e m b e rs  of th e  C o n s e rv a tio n  Club 
a tte n d e d  a te a c h e r tra in in g  sem inar 
held at th e  N J School o f  C o n se rva tio n —  
an International Field C e n te r fo r  E n vi­
ro n m e n ta l Studies. T h e  School o f  Con­
s e rva tio n  is o p e ra te d  b y  M S C  and 
located on a 2 4 0 -a c re  t r a c t  o f  land 
w ith in  S to k e s S ta te  F o re s t in B ra n ch - 
ville.
T h e  w e e k e n d  co n siste d  o f  a v a rie ty  
o f  o u td o o r and indoor w o rk s h o p s , each 
p rovid ing a n  indepth s tu d y  perta in ing 
to  eco lo gy a n d  e n viro n m e n ta l a w a r e ­
ness. T h e  basic th e m e  w a s  :n c o rp o r- 
ating e n viro n m e n ta l education into the  
te a ch in g pro fe ssio n . Sessions w e r e  
o ffe re d  in th e  sciences (including fo r­
e st, w a te r , wildlife, a n d  geologic re ­
so u rce s . w in te r  eco lo gy, a n d  e n e rg y  
c o n s e rv a tio n ) a n d  th e  hum a n itie s ( in ­
cluding e n viro n m e n ta l va lu e s, c re a tiv e  
w ritin g , litera tu re , a rt, a n d  m u s ic ). 
E v e ry o n e  w a s  also invited to  e xp lo re  
public issues th ro u g h  a se rie s of " E n ­
v iro n m e n ta l M inidram as".
T h e  m e m b e rs  o f  th e  C o n se rv a tio n  
Club h ighly  re c o m m e n d  th a t  o th e r s t u ­
d e n ts  and M S C  fa c u lty  p a rtic ipa te  in 
th e s e  sem inars. T h o s e  involved gained 
valuable  in stru ctio n , k n o w le d g e , and 
w e r e  e n co u ra g e d  to  p a rtic ip a te  m o re  
in e n viro n m e n ta l e v e n ts . T h e  C o n se r­
va tio n  Club h o p e s to  see  y o u  a t th e  
n e x t se m in a r, w h ich  will be held so m e ­
tim e  in April. F o r  m o re  in fo rm a tio n , go 
to  R o om  4 2 3  in the  S tu d e n t C e n te r.
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HELP YOUR CAREER FLY WITH 
C O -O P  AT PEOPLEXPRESS !
INTERESTED?
You MUST attend this meeting! 
WED. FEB. 23 
11 AM/ 1PM
Student Center Ballroom C
A company Rep. will be there.
BONUS: FREE round trip every 30 days! 
For more info, call CO-OP ED. 893-4407
v Nr 'Jk ^  •sX* ^  vj> O/ v|> O/ \L» vf* \L* vl^ vf> vl/ vlx ^  vf* vl/ vlx nL' 'X ' sL* >1c ^  ^  'X
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8. T h e  M ontclarion/Thurs., Feb. 17. 1983
Judge's criticism not 
fa ir to campus police
T h e  g r o s s  r e s u l t s  o f  a p a t h y  a n d  n e g lig e n c e  h a v e  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  t im e  a n d  t im e  a g a in . In t h is  c a s e , a ra p e  
m a y  h a v e  b e e n  p r e v e n t e d  if a s t u d e n t  h a d  t a k e n  t h e  
re s p o n s ib ility  t o  in f o r m  t h e  c a m p u s  p o lic e  t h a t  a m a n  h a d  
e x p o s e d  h im s e lf  t o  h e r .
T h e  ra p e  c a s e , w h ic h  b e g a n  a lm o s t  t w o  y e a r s  a g o  
w h e n  a n  M S C  s t u d e n t  w a s  r a p e d  in B o h n  H a ll, h a s  fin a lly  
b e e n  c lo s e d  w i t h  a  s u p e r io r  c o u r t  ju d g e  b la s t in g  th e  
c a m p u s  p o lic e . T h e  a s s a ila n t ,  3 0 -y e a r -o ld  J a v i e r  C h u n g a , 
p le a d e d  g u ilty  t o  a  s e x u a l a s s a u lt  c h a r g e  a n d  h a s  b e e n  
s e n t e n c e d  t o  t w o -a n d -o n e -h a l f  y e a r s  in p r is o n  w i t h o u t  
p a r o le .
T h e  ju d g e , B r u n o  L . L e o p iz z i, c r it ic iz e d  t h e  c a m p u s  
p o lic e  b e c a u s e  t h e y  fa ile d  t o  e je c t  C h u n g a  f r o m  t h e  d o r m  
a f t e r  h e  h a d  p r o p o s it io n e d  a n d  e x p o s e d  h im s e lf  t o  
s t u d e n t s .
O n  o n e  o c c a s io n  C h u n g a  a p p r o a c h e d  a f e m a le  s t u d e n t  
o n  t h e  B o h n  H a ll s u n -d e c k  w i t h  a c a llin g  c a r d  w h ic h  r e a d , 
" L e t  m e  t e a c h  y o u  t h e  w o n d e r s  o f  s e x ."  B u t  it w a s  o n ly  
f o u r  h o u r s  b e f o r e  t h e  r a p e , w h e n  C h u n g a  e x p o s e d  
h im s e lf  t o  a s t u d e n t  in t h e  d o r m . T h e  s t u d e n t  c o m p la in e d  
t o  c a m p u s  p o lic e  t h a t  C h u n g a  w a s  h a r a s s in g  h e r .  b u t  s h e  
d id  n o t  r e p o r t  t h e  in d e c e n t  e x p o s u r e  a n d  r e f u s e d  t o  s ig n  
a c o m p la in t  a g a in s t  h im . A s a  r e s u lt ,  c a m p u s  p o lic e  c o u ld  
o n ly  e s c o r t  C h u n g a  b a c k  t o  t h e  d o r m  a n d  g iv e  h im  a 
w a r n in g .  T h e  s t u d e n t  o n ly  in f o r m e d  t h e  c a m p u s  p o lic e  o f  
t h e  in d e c e n t  e x p o s u r e  a f t e r  C h u n g a  h a d  r a p e d  a  s tu  - 
d e n t .
T h e  f a u lt  h e r e  lies n o t  w i t h  t h e  c a m p u s  p o lic e , b u t  w it h  
t h e  s t u d e n t  w h o  re f u s e d  t o  s ig n  a  c o m p la in t  a n d  n e g le c te d  
t o  in f o r m  t h e  c a m p u s  p o lic e  o f  C h u n g a 's  p e r v e r s io n s . 
Y e s ,  t h e  s t u d e n t  m a y  h a v e  b e e n  s c a r e d , b u t  it o n ly  
s e e m s  r e a s o n a b le  t h a t  s h e  s h o u ld  b e  m o r e  f r ig h t e n e d  
r e t u r n in g  t o  c a m p u s , k n o w in g  t h a t  C h u n g a  w o u ld  still b e  
t h e r e  a n d  t h a t  h e  m a y  b e  a  t h r e a t  t o  o t h e r  s t u d e n t s .
It  is s a d  t o  t h in k  t h a t  if c a m p u s  p o lic e  h a d  k n o w n  o f  h is  
a c t io n s , a s t u d e n t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  r a p e d .
T h e r e  a r e  n o  v a lid  ju s t if ic a t io n s  f o r  n e g lig e n c e  a n d  
a p a t h y .  U n til s t u d e n t s  b e lie v e  t h a t ,  c r im e s  w h ic h  m a y  
h a v e  b e e n  p r e v e n t e d  w ill b e  c a r r ie d  o u t ,  v i r t u a lly  u n r e ­
s t r a in e d .
Vtae
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Don’t get caught in a draft
F o r th e  a v e ra g e  m ale a b o u t to  re g is te r fo r 
th e  d ra ft , the  q u e stio n  o f  d ra ft  re g istra tio n  is 
a t th e  le a s t a v e r y  co m p le x  a n d  co n fu sin g  one. 
O n  th e  w h o le , th e s e  y o u n g  m e n  a re  e ither 
a p a th e tic  to w a r d  th e  co n se q u e n ce s o f reg is­
tra tio n  o r  u n in fo rm e d  o f  th e  o p tio n s o pen to  
th e m  if th e y  ch o o se  n o t to  re g iste r.
T h e  la w  p re s e n tly  re q u ire s  all m e n  b o rn  
a fte r  1959 to  re g is te r fo r  th e  d ra ft  w ithin  30 
d a ys b e fo re  or a fte r  their 18th b irthday. M a k n g  
a ro u g h  e stim a tio n , th is  includes a b o u t 90 
p e rc e n t (o r  m o r e ) o f  all u n d e rg ra d u a te  m en 
a tte n d in g  M S C . If th e  d ra ft  is e v e r  re in sta te d , 
th e re  will be f e w  m e n  on th is  ca m p u s  w h o  will 
rem ain u n a ffe c te d  b y  it.
D ra ft  re g is tra tio n  w a s  s ta rte d  in late 1980 
as f o rm e r  p re s id e n t J im m y  C a rte r ’s response 
to  th e  R ussian invasion  o f  A fg h a n is ta n . A lm o s t 
th re e  y e a rs  a f te r  th is re in s ta te m e n t, d ra ft  
re g is tra tio n  is still a c o n tro v e rs ia l issue. O p ­
p o n e n ts  o f re g is tra tio n  o ffe r  so m e  v e r y  valid 
a rg u m e n ts  a ga in st its co ntinuation . E v e n  P re s­
ident R e a g a n  d u rin g  his 1980 ca m p a ig n  v o w e d  
to  d iscontinue re g is tra tio n , indicating th a t  it 
w a s  useless a n d  im p o te n t.
Y e t  w ith  the  e xp ira tio n  o f d ra ft  reg istratio n  
n earing, u n re s t in Poland s w a y e d  R eagan to  
co n tin u e  to  k e e p  re g is tra tio n  alive, in doing so 
re n e gin g on his ca m p a ig n  p ro m ise . Like C a rte r, 
R eagan w a s  using d ra ft  reg istratio n  as a n o th e r 
im p o te n t and fu tile  g e s tu re  o f w a rn in g  to  the  
S o vie t Union. In b o th  in sta n ce s, U .S . d ra ft  
re g is tra tio n  failed to  fo rc e  R ussian tro o p s  o u t 
of A fg h a n is ta n  a n d  failed to  s a v e  th e  Solidarity 
tra d e  union in Poland.
P re sid e n t R e a g a n  h a s a s s u re d  us th a t  th e re  
will be no pe a ce tim e  d ra ft, y e t  he still continues 
re g is tra tio n  a n d  p ro s e cu tio n  o f  re s is te rs  as a 
signal o f  A m e ric a 's  re s o lve  to  M o s c o w . If 
R e a g a n  does n o t  inten d to  re in sta te  a peace 
tim e  d ra ft , co uld  th is  im ply he is continuing 
d ra ft  re g is tra tio n  fo r  a possible  w a r  tim e  
d ra ft?  Is th a t  R e a g a n 's  m e s sa g e  o f  re so lve  to  
M o s c o w ?  I h o pe n o t. D ra ft  re g is tra tio n  is only 
a ste p p in g  sto n e  to  w a r . H is to ry  s h o w s  th a t  
th e  d r a f t  and w a r  a re  in tim a te  co m panions. 
T h e r e  h a s n e v e r been a p e a ce tim e  d ra ft  in this 
c o u n try  th a t  w a s  n o t fo llo w e d  closely b y  a 
w a r .
A  d r a f t  is n o t  n e e d e d , w ith  a v o lu n te e r fo rc e  
o f o v e r  tw o  million se rv ic e  m e m b e rs  and 
8 0 0 ,0 0 0  se le cte d  re s e rv e s , th e  U .S . has a 
fo rc e  m o re  th a n  sufficie n t to  m e e t a n y  co n ­
ceivable  th re a t. T h e  S e le ctive  S e rvice  ad­
m itte d , in a Ja n u a ry  1980 re p o rt  to  th e  p re s i­
d e n t .  t h a t  a p e a c e t im e  d r a f t  w o u ld  b e  
“re d u n d a n t a n d  u n n e c e s s a ry ."  N o r w o u ld  it 
cu re  th e  p ro b le m s o f  th e  vo lu n te e r fo rce , 
especially th e  sh o rta g e  o f skilled professionals. 
A c c o rd in g  to  th e  H o u se  A rm e d  S e rv ice s  C o m ­
m itte e  "th e  re in stitu tio n  o f  co nscription m a y  
m ake it m o re  difficult to  so lve th e s e  problem s 
S e n a to r M ark  H atfie ld , ch a irm a n  o f  th e  Senate  
A p p ro p ria tio n s  C o m m itte e , calls d ra ft  reg is­
tra tio n  “a cu m b e rso m e  and militarily ineffective 
plan."
T h e  re tu rn  of d ra ft  re g istra tio n  is n o t only a 
w a s te  o f tim e, b u t  in this b u d g e t conscious \ 
e ra , a w a s te  of m o n e y . W ith b u d g e t cu ts  in ;; 
h ig h e r education  and p ractically  e ve ryth in g  
else e x c e p t th e  m ilita ry, it is tim e  to  scrutinize 
th e  spen ding o f th e  P e n ta go n . If d ra ft  regis­
tra tio n  w e re  h a lte d , th e  im m ediate  savings I 
w o u ld  be o v e r $23 million.
D ra ft  re g istra tio n  of m e n  o nly  w a s  based 
u p o n  a d iscrim in a to ry  A r m y  re gulation  w hich  
do e s n o t allow  w o m e n  in co m b a t. T h is  in tu rn  ] 
m a k e s  d ra ft  re g is tra tio n  d iscrim ia to ry  also in J 
its requiring o f o n ly  m e n  to  re g is te r. S elective  ^ 
S e rv ice  has also d iscrim inated a ga in st c o n ­
scien tious o b je c to rs  (C O s )  in n o t including on 
th e  reg istratio n  fo rm  a place to  indicate one's j 
C O  beliefs.
A n o th e r a s p e c t o f  d ra ft  re g istra tio n  th a t  is fl 
d iscrim in a to ry  is th e  p ro se cu tio n  o f n o n -re gis- f  
t ra n ts . T h e  g o v e rn m e n t is se lective ly  p ro ­
se cu tin g  only th o s e  m e n  w h o  h a ve  publicly 
declared their refusal to  re g is te r. T h e  Selective 
S e rv ice  is claim ing to  use Social S e c u rity  lists.
IR S  in fo rm a tio n , a n d  to  be c u rre n tly  buying 
s ta te  driving re c o rd s  co ve rin g  m en o f d ra ft 
a g e  to  tra c k  d o w n  n o n -re g istra n ts . Y e t ,  b e ­
ca u s e  th e  only m e n  to  be indicted and p ro ­
s e c u te d  h a ve  publicly spo ken o f  the ir re s is t­
a n c e . it is n o t h a rd  to  se e  th e  b la ta n t 
d iscrim in a to ry  p ro s e cu tio n s  being co n d u cte d  
b y  th e  g o ve rn m e n t.
G o v e rn m e n t e s tim a te s  of th e  n u m b e r of 
eligible m e n  w h o  h a v e  n o t re g is te re d  fo r  the  
d ra ft  h a ve  re a che d  700,000. T h e re  a re  ano th e r 
o n e  million m e n  w h o  h a v e  re g is te re d  fo r  the 
d ra ft  and h a ve  m o v e d  w ith o u t  inform ing Sel­
e c tiv e  S e rvice  o f  th e ir n e w  a d d re s s (w h ic h  is a f { 
f e lo n y ). W ith  g o v e rn m e n t  e stim a tio n s usually 
lo w . th is a cc o u n ts  fo r w ell o v e r  t w o  million 
m e n  resisting d ra ft  re g istra tio n . D uring the 
Y ie tn a m  w a r , th e  n u m b e r o f  d ra ft  e v a d e rs  
w a s  e stim a te d  a t  only 5 7 0 ,0 0 0 .
D u rin g  th e  tria l o f  a ccu se d  n o n -re g istra n t 
D a vid  W a y te  in P a sa d e n a . C a ., F e d e ra l D istrict 
C o u rt  Ju d g e  T e r r y  H a tte r  ruled th a t  th e  entire 
d ra ft  re g istra tio n  p ro g ra m  w a s  void  because 
th e  g o v e rn m e n t did n o t a llo w  e n o u gh  tim e 
b e tw e e n  P re sid e n t C a rte r's  1980 registration  
proclam atio n  a n d  th e  beginning o f  registration. 
H a tte r  fo u n d  t h a t  re g istra tio n  h ad vio la te d  the 
p re -publication  re q u ire m e n ts  o f  th e  M ilitary 3 
Se le ctive  S e rv ice  A c t . T h e  A c t  sa ys  th a t dra ft 
regulations m a y  n o t b e co m e  e ffe c tiv e  until 30 j 
d a y s  h a ve  be e n  a llo w e d  fo r  public co m m e n t. 
H a tte r  ruled t h a t  Presidential Proclam ation | 
4 7 7 1 , a uthorizing  d ra ft  re g istra tio n , could not 
be  e n fo rc e d  b e c a u s e  it w e n t  into  e ffe c t  less 
th a n  30  d a y s  a f t e r  it w a s  published. (H a tte r 's  J  
ruling does n o t a pply  outside California .)
T h e  latest d e v e lo p m e n t in re g a rd s  to  d ra ft I 
re g istra tio n , a n d  p e rh a p s th e  m o s t a larm ing , is | 
th e  Solom on A m e n d m e n t to  th e  D efense 
A u th o riza tio n  Bill. No o th e r a sp e c t of d ra ft j
see D ra ft  p. 10
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Students soeok
T h e  Solom on A m e n d m e n t requires all m ales b e tw e e n  th e  ages o f  
18 and 24 to  provide  a le tte r fro m  th e  Selective Service S ys te m  
confirm ing their registration  fo r  th e  dra ft w he n  applying for  
financial aid fro m  the federal g o ve rn m e n t. H o w  do you  feel a b ou t  
th is  Issue?
B y  Patricia W in te rs  a n d  J e r r y  T u c lillo
It is la w  to  re g iste r. T h is  
is go o d  b e cau se  it will g u a ra n ­
te e  com pliance w ith  th e  la w .
Bill E n d e rly  
Senior/m arketing
T h is  is n o t n e c e s s a ry . N o t 
registering fo r th e  d ra ft should 
n o t a ffe c t a n yo n e 's  eligibility 
fo r  financial aid.
Glenn N e w to n  
Ju n io r/m a rk e tin g
First of all, military service  
should be v o lu n ta ry . Financial 
aid has n o th in g  to  do w ith  
m ilitary  d e fe n se . T h e  t w o  is­
sues should be  k e p t se p a ra te .
Dee M a rsh  
Freshm an/undeclared
iS
~ «FIRMI
O ne d o e s n 't h a ve  to  do 
w ith  th e  o th e r. D ra ft  re g is ­
tra tio n  does n o t deal w ith  e d u ­
cation.
R a nd y K ra v ity  
S ophom ore/speech p a th o lo g y
M en should be re g iste re d  
and su p p o rt the ir co u n try . Th is  
isjust a n o th e r w a y  o f  checking 
up on d ra ft  e v a d e rs .
J a y  Fo rre st 
Freshm a n/b usln e ss adm in.
I a g re e  w ith  this. H o w ­
e v e r. it only c o v e rs  so m a n y  
people. T h e r e  should be a s y s ­
te m  th a t  g e ts  th e  o th e rs  th a t 
d e fy  th e  la w .
Carl M arcnak  
Senior/accounting
M SC’s auto thefts are appalling
To  the editor:
W h a t is happen ing on this ca m p u s?  ! 
I th o u g h t th a t o u r  colleges h a d  intel­
ligent people  w a lk in g  th e ir la w n s , w h y  
are none o f th e s e  intelligents o n  M o n t­
clair's se cu rity  fo rce ?
It a b so lu te ly  appalls m e  t h a t  t w o  
cars h a v e  been sto len  so e a rly  in th e  
s e m e s te r. A n d  tell m e . h o w  will locking 
e m p ty  lo ts  a t n igh t stop  th e  th e fts  
during th e  day? T o  m e this lacks m a tu re  
tho u g ht.
W hich is the w o rs e  c rim e — parking  
in th e  te a ch e rs ' lot o r stealing a u to ­
mobiles?
Y e t ,  w e  e m p lo y  g u a rd s  to  k e e p  s tu ­
d e n ts  o u t o f ce rta in  lo t^ r w h ile  an 
a v e ra g e  of t w o  c a rs  a w e e k  a re  stolen 
in b ro a d  d a y lig h t! H u n d re d s  o f  dollars 
a re  s p e n t f o r  g a te s  and s e c u rity  sal­
a ries, fo r  w h a t?  S o  th e s e  people can 
co u n t th e  n u m b e r of ca rs th a t  a re  
m issing a t th e  end o f th e  day?
W e  w o n d e r  w h y  tu ition  rises. W ith 
e x p e n se s like th is  w h a t  a lte rn a tive s  
a re  th e re ?  It s e e m s to  m e  th a t  M o n t­
clair's se c u rity  perso n n e l h a v e  the ir 
priorities b a c k w a rd .
N am e w ithhe ld  upon request
letters
From the vice president’s desk
In re sp o n se  to  Th e  M ontcla rion's  lead 
article last w e e k  C F e b . 1 0 ), I w o u ld  like 
n o t o n ly  to  se t th e  re c o rd  s tra ig h t—  
since it co ntained a n u m b e r of inac­
cu ra c ie s— b u t also to  e x p re s s  m y  h ope 
th a t  th is  incident ca n  s e rv e  to  fo c u s  
fa irly  o n  s o m e  o f th e  p ro b le m s a tte n d ­
a n t to  th e  adm inistratio n  o f  a college 
as la rg e  and as co m p le x as o u rs .
I originally re ce ive d  a re q u e s t f ro m  
D r. B e n e d ik tss o n  and M r. O rtiz  to  
a d d re s s  th e  p ro b le m  o f in a d e qu a te  
se cu rity  of the  fo u rth  floor o f  P artridge 
Hall. I th e n  signed a w o rk  o rd e r  d ire ct­
ing t h a t  locks be  installed in such  a 
m a n n e r as to  insure s e c u rity . Ironically, 
e v e n  th o u g h  k e y s  w e r e  d istrib u te d  to  
w h a t  w e  believed w e r e  all a u th o rize d  
p e rs o n s, P ro fe ss o r Seegm iller w a s . 
unfo rtu n a te ly, locked inside th e  building 
du rin g  a tim e  w h e n , b y  a g re e m e n t, 
th e  building w a s  officially closed. I w a s  
n o t, a s  Th e  M ontclarion  s u g g e s ts , in­
d iffe re n t to  e ith e r his p light o r th e  
p ro b le m  it re p re s e n te d , n a m e ly , a fire  
h a za rd ; in fa c t. I sp o k e  to  D e a n  C o h en 
a b o u t th e  m a tte r  a n d  w h a t  re m e d ie s 
w e  m ig h t ta k e . T o  bring th e  issue up  to
d a te , th e  d e a d b o lt locks a re  no longer 
o p e ra tiv e  on th e  fo u rth  flo o r o f  P a r­
trid g e  Hall, a n d  w e  a re  planning to  
install a n e w  lock m e ch a n ism  w h ich  
will insure  b o th  s a fe ty  a n d  se cu rity .
W h a t e v e ry o n e  sh o u ld — and h o p e ­
fully d o e s — u n d e rs ta n d  is th a t  o u r b u d ­
g e t co n stra in ts  a re  pro fo und, and while 
happily  w e  h a v e  been able to  m aintain 
th e  e x ce lle n ce  o f o u r  in stru ctio n a l 
p ro g ra m  a n d  to  s u p p o rt o u r sta ffin g  
p a tte rn s , it is to  e v e ry o n e 's  a d v a n ta g e  
th a t  w e  m o n ito r closely e v e ry  e x p e n ­
d itu re , h o w e v e r  small.
S u re ly , th o u g h , I a g re e  th a t  w e  ca n ­
not co m p ro m is e  on th e  issue o f s a fe ty , 
no r h a v e  w e  in this in sta n ce . It w o u ld  
be helpful to  m e . as to  e v e ry o n e  in the  
adm inistratio n, if w h e n  co m m unicatio n  
fa lte rs  o r s e e m s to  be  difficult, w e  
m a k e  an e ffo rt  to  t r u s t  in one a n ­
o th e r's  sincere co ncern  fo r th e  w e lfa re  
and b e s t in te re sts  of th e  e n tire  college 
c o m m u n ity .
Dr. Elliot I. M ininberg  
Vice P resident for A d m in istra tion  and
Finance
Fireman expresses concern and outrage in 
regard to Partridge Hall fire hazard
T o  th e  editor;
A s  a stu d e n t o f this school, and as a 
f ire m a n , I w a s  in fu ria te d  to  read in th e  
F e b . 10 edition o f T h e  M ontclarion  th a t  
a f ire  h a za rd  is a llo w e d  to  e xist w h ile  
people "m a k e  a jo k e " of th e  issue. It 
d o e s n 't  ta k e  m u ch  k n o w le d g e  to  see 
th a t  a potential fire  e xit is u n sa fe  if 
y o u  ne e d  a special key to  open it. I 
u n d e rs ta n d  th e  ne e d  fo r  s e c u rity , b u t 
a de a db olt on a f ire  exit? It is to ta lly  
a b s u rd . I’d love to  k n o w  w h o  it w a s  
th a t  re a ch e d  th e  decision fo r  th a t  o n e .
I b e t  he o r she h a s n e v e r  been in a 
b u rn in g  building w ith  no w a y  to  g e t 
out.
A s  an e xp e rie n ce d  fire fig h te r, I 
k n o w  h o w  frigh te n in g  and co nfusin g it 
can  be  in a ro o m  th a t  is quickly filling up 
w ith  sm o k e  and fire , n o t to  m e n tio n  
th e  tre m e n d o u s  a m o u n t o f  heat.
A s  a s tu d e n t o f th is  school, I c a n n o t 
b elieve  th a t  Elliot M inin berg is so  tig h t 
w ith  m o n e y  th a t  w e  s tu d e n ts  h a v e  to  
s c ra p e  to g e th e r, th a t  he w o n 't  spen d 
a f e w  dollars to  ch a n g e  th o s e  locks to  
s a fe r units th a t  can  be opened fro m  
th e  inside w ith o u t  a k e y . W h a t is the  
p u rp o s e  o f try in g  to  keep so m e o n e  in; 
it is k e eping th e  people o u t  th a t should 
be  o f  co n ce rn . A n d  as fa r  as his s ta te ­
m e n t co n ce rn in g  th e  p ro p e r p ro c e ­
d u re s  o f  th e  in ve stig a tio n , "W h a t 1 sa y  
th e y  a re ,"  I s tro n g ly  s u g g e s t th a t  
so m e o n e  in ve stig a te  him . He se e m s 
to  th in k  he is a d icta to r. I h a te  to  be  th e  
o n e  to  b re a k  th is  b a d  n e w s  to  h im , b u t 
h e  isn 't G o d , a n d  I feel he sh o u ld n 't a c t 
like it. If he u se s  th e  S ta te  C od es on 
fire  s a fe ty  and p re ve n tio n , th e n , and 
o n ly  th e n , will I feel s a fe  a b o u t the
s itu a tio n . W h a t  m a k e s  him  a fire  
e x p e rt?  W h a t is his training in fire 
s a fe ty ?
A n y b o d y  ca n  a rg u e  th a t  m a y b e  D r. 
S e e gm ille r w a s  n o t "su p p o s e d " to  be 
on th e  fo u rth  floor. B u t  he w a s . A n d  
w h a t  if a f ire  did b re a k  out? W ould  D r. 
M inin berg like to  ta k e  th e  responsibility 
a n d  guilt o f  w h a t  could h a v e  hap p en e d  
to  D r . Seegm iller? M a y b e  he w a s n ’t  
a u th o riz e d  to  be th e re , b u t th a t  is no 
re a s o n  to  b e  punished b y  potential 
d e a th  f ro m  a p o te n tia l fire . A cc id e n ts  
h a p p en . It h a p p e n e d  w h e n  he w a s  
locked up th e re  a n d  it can  h a p p en  
again.
N o b o d y  plans a fire  (e x c e p t  an 
a rs o n is t ), b u t  th e y  still ha p p en . A n d  
th o s e  d o o rs  locking so m e o n e  in can 
h a p p e n  a gain . A n d  ju s t  fo r  basic in­
fo rm a tio n , e le va to rs  should n o t  be 
u s e d  in c a s e  o f fire . So  w h a t  e sca p e  
ro u te  d o e s one h a ve  if th e re  is a fire  
a n d  th e  d o o rs  a re  m yste rio u sly  locked? 
It c a n  h a p p e n , I ju s t  p ra y  th a t  it n e v e r 
d o e s , a n d  I feel th a t  w e  h a ve  th e  
responsibility of m aking sure  th a t those 
ch a n ce s o f  it h appen ing a re  m inim ized. 
D e a d b o lts  a re  n o t th e  a n s w e r.
If o nly  f o r  re a s o n s  o f  s a fe ty , th o s e  
locks should be ch a n g e d . E v e ry o n e  
w h o  go es up to  th e  fo u rth  flo o r of 
P a rtrid g e  Hall, e v e n  if it is o nly  once  in 
a w hile , should be co n ce rn e d  a b o u t 
th is  issue . T h o s e  lo cks should be 
ch a n g e d . T h is  is an issue of s a fe ty , 
n o t  one o f  nickles a n d  d im e s as I feel is 
being exhibited. A t a n y  ra te , deadbolts 
on fire  e x its  a re  deadly.
N am e w ithhe ld  upon  reHucSt
L e tte r  P o licy: L e tte rs  t o  the  e d ito r m u s t  be  ty p e ­
w ritte n  and double spaced. T h e  deadline f o r  letters  
Is 3 p .m . the  M o n d a y  b efo re  T h u rs d a y  publicatio n. 
L e tte rs  m u s t be signed, b u t na m e s w ill be w ith h e ld  
u po n request. L e tte rs  m u s t Include s tu d e n t’s y e a r  
a n d  m a jo r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o n tc la rio n  
re s e rv e s  the  r ig h t to  e d it all le tte rs  fo r re a s o n s  o f  
s ty le  and b re v ity .
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Draft
continued fro m  p. 8
re g is tra tio n  th a n  this has g re a te r  a f ­
fe c t  on the  d ra ft  age m e n  o f  M S C  and 
college age m e n  a cro ss  the  c o u n try .
T h e  Solo m on A m e n d m e n t, designed 
as a n o th e r w a y  to  e n s u re  co m p lia n ce  
w ith  d ra ft  re g is tra tio n  la w , requ ire s 
all 18 to  2 4 -y e a r-o ld  m en to  s h o w  
pro o f o f  their d ra ft re g istra tio n  in o rd e r 
to  re ce ive  financial aid f ro m  th e  federal 
g o v e rn m e n t.
T h e  U n ite d  S ta te s  S tu d e n t A ss o ci­
ation has com piled a list o f e ig h t s tro n g  
a rg u m e n ts  a gainst th is  A m e n d m e n t, 
th e y  are:
1. T h e  p ro c e d u re s  f o r  im plem enting  
the  A m e n d m e n t vio la te s  th e  D ue P ro ­
ce ss Clause o f  th e  F ifth  A m e n d m e n t 
to  th e  Con stitu tio n  b y  a ssu m in g  guilt 
until innocence is p ro v e n .
2. It is entire ly  u n n e c e s s a ry . C u rre n t
re g is tra tio n  la w s  p ro v id e  f o r  a p ­
p ro p ria te  judicial p ro c e d u re s  to  try  
s u s p e cte d  o ffe n d e rs , w h o , if co n­
v ic te d . fa ce  a m a x im u m  se n te n c e  of 
five  y e a rs  in jail an d /o r a $ 10,000 fine.
3. T h e  A m e n d m e n t places sole b urden 
of p ro o f on th e  stu d e n t w h o  is required  
to  furnish  a le tte r f ro m  th e  S elective  
S e rvice  p ro vin g  re g istra tio n . In light of 
th e  long h isto ry  of p o o r re co rd  keeping 
w ith in  th e  S e le c tiv e  S e rv ic e , th is 
A m e n d m e n t will result in th e  d elay and 
possible denial of s tu d e n t aid to  tho se 
w h o  h a v e  in fa c t  re g is te re d  and 
th ro u g h  n o  fa u lt o f th e ir o w n , ca n n o t 
produce the  n ecessary docum entation.
4. T h e  p ro c e d u re  fo r  im p lem entatio n  
of th e  A m e n d m e n t w o u ld  require  large 
a m o u n ts  of m o n e y  a n d  tim e  b y  the  
D e p a rtm e n t o f Ed u ca tio n  to  v e rify  
d ra ft reg istration  of a p p ro x im a te ly  1.4 
million 18 to  2 4 -ye a r-o ld  m ale s tu d e n ts .
5. T h e  p ro c e d u re  fo r  im p le m e n ta tio n  
o f th is  A m e n d m e n t w o u ld  vio la te  the
co de o f e thics o f  financial aid a dm inis­
t ra to rs  b y  using denial o f financial 
assista n ce  as a disciplinary tool.
6. T h e  A m e n d m e n t infringes up o n  the  
traditional academ ic fre e d o m  o f  p o s t­
s e c o n d a ry  e d ucation  in stitu tio n s by 
obligating th e m  to  e n fo rc e  Se le ctive  
S e rvice  la w s.
7. T h e  A m e n d m e n t denies th e  p o s ­
sibility th a t  s tu d e n ts  m a y  desire  co n ­
scientious o b je cto r sta tu s.
8. T h e  A m e n d m e n t is d iscrim in a to ry  
b e cau se  it punishes only n e e d y  male 
stu d e n ts .
"C itize n s should n o t be denied the ir 
righ t to  re ce ive  a n  e d u ca tio n , b e cau se  
th e y  ch o o s e  to  e x e rc is e  a n o th e r basic 
rig h t— th a t  of d isse n t."
B e fo re  registering fo r th e  d ra ft, think 
a b o u t w h a t  it could m e a n  f o r  yo u . If 
y o u  ch o o se  to  re s ist, it is b e s t to  talk 
to  a d ra ft  co u n se lo r f irs t, d o  n o t  m a k e  
y o u r decision blindly o r w ith  little In­
fo rm a tio n . D ra ft  co un se lo rs a re  avail­
able a t N e w m a n  H ouse.
If one has m oral, ethical, o r  religious 
objections to  participation in a n y  w a r  
o r m ilitary  tra in in g , one can be a co n­
scientious o b je cto r. O n e  can be a CO  
regardless of o ne 's religion; an  agnostic 
o r  a th e ist can m a k e  a C O  claim  based 
u po n deeply held personal beliefs.
If y o u  th in k  y o u  a re  a C O , it is 
im p o rta n t to  g o  on re c o rd  as a CO  
b e fo re  y o u  g e t  d ra fte d . F o r  fu rth e r 
in fo rm a tio n  a b o u t C O  s ta tu s  co n ta c t: 
Ce n tra l C o m m itte e  fo r  
Con scientio us O b je c to rs  
2 2 0 8  S o u th  S tre e t 
Philadelphia, Pa. 19146 
(2 1 5 )5 4 5 -4 6 2 6
" T h e  p ioneers of a w a rle s s  w o rld  
a re  th e  y o u n g  m e n  w h o  re fu se  m ilitary 
se rv ic e ."  A lb e rt  Einstein.
J im  B e n s o n  is th e  Editoria l Page 
E d ito r o f Th e  M ontclarion
N JSA representative keeps M SC informed on the issues
T o  the  editor:
A s  on e  o f M o n tc la ir's  N J S A  legis­
lative  a ss e m b ly p e rs o n s , I w o u ld  like 
to  ta k e  this o p p o rtu n ity  to  p re s e n t a 
fo rm a l in troduction  t o  w h a t  the  N e w  
Je r s e y  S tu d e n t A sso cia tio n  is.
T h e  N JS A  re p re s e n ts  th e  stu d e n ts  
of th e  sta te  colleges and N J IT .  T h e s e  
colleges w o rk  to g e th e r a t  th e  sta te  
level f o r  the  exp a n sio n  and p ro te ctio n  
of s tu d e n t rights.
T h e  N JS A  w a n ts  s tu d e n ts  to  involve 
th e m s e lv e s  in th e  decision m aking 
pro ce ss at th e  sta te  g o v e rn m e n t le ve l.
T h is  m e a n s influencing decisions of 
th e  g o v e rn o r, th e  legislature, a n d  th e  
D e p a rtm e n t  and B o a rd  o f  H igh e r 
Edu ca tio n .
R e p re se n ta tio n  in th e  N JS A  is based 
on th e  college's n u m b e r o f  enrolled 
s tu d e n ts . W ith  m o re  th a n  1 0,000 
s tu d e n ts , M S C  is entitled  to  th re e  
stu d e n t re p re s e n ta tiv e s , k n o w n  as 
le g is la tiv e  a s s e m b ly p e r s o n s . A n d  
each  college has a stu d e n t b oard  of 
d ire c to rs  w h ich  is a p p o in te d  b y  th e  
S G A  president.
A s  a legislative a ss e m b lyp e rso n , I 
h o p e  to  fo rm  an "o p e n  line o f  co m ­
m u n ica tio n ," so  th a t  I can  In fo rm  yo u  
and g e t  fe e d b a ck  on th e  issues th a t 
a re  re le va n t to  us as s tu d e n t s ! T o  do 
this I will use  T h e  M o ntcla rio n . th e  
S G A , a n d  w h a te v e r  o th e r m e a n s , to  
k eep y o u  a w a r e  o f w h a t  th e  N J S A  is 
doing.
T w o  issues w h ich  w e r e  b ro u g h t up 
F e b . 6  a t  th e  N J S A  m e e tin g  w e r e  th e  
Solo m on A m e n d m e n t and Bill A 2 3 0 8 .
T h e  Solo m on A m e n d m e n t w a s  p re ­
s e n te d  in C o n g re s s  on Ju ly  2 8 , 1982. It 
re q u ire s  th a t  all eligible m a le s m u s t 
re g is te r fo r th e  d ra ft  p rio r to  becom ing 
qualified fo r  financial aid f ro m  the
fe d e ra l g o ve rn m e n t.
Bill A 2 3 0 8 , p re s e n te d  in T r e n t o n  on 
D e c. 2 7 , 1982, s ta te s  th a t  college and 
u n ive rs ity  p u b s be e x e m p te d  f ro m  the  
D rinking A g e  Bill.
If yo u  h a ve  a n y  q u e stio n s o r fe e d ­
b a ck , d o n ’t  h e sita te  to  c o n ta c t  Bill 
Solo m on, b o a rd  o f d ire c to rs  re p re ­
se n ta tiv e , o r L yn n  M e s u k , M a u re e n  
S h e e ha n , o r m yse lf, y o u r  legislative 
a sse m b lyp e rs o n .
A n g e l R a m o s  
M S C 's  N JS A  
Legisla tive -A ssem b lyp e rson
W OM EN IN T H E  M EDIA
SATURDAY, FEBRUARY 26,1983 
MONTCLAIR STATE COLLEGE 
STUDENT CENTER 
UPPER MONTCLAIR, NEW JERSEY 
9:30 A.M. to 3:30 P.M.
9:30 ■ 10:00 REGISTRATION  AND C O FFEE 
10:00 - 11:15 WOMEN IN PRINT
Colleen Katz, Editor in Chief, New Jersey  Monthly 
Karen O ’Neil, Associate Publisher, The Aquarian Weekly 
Joan  Whitlow, Medical Editor, The Star Ledger 
1 1 :1 5 -1 2 :3 0  WOMEN IN RADIO
Barbara Ballard, Operations Manager, WERA Radio 
Liz Satchell, Vice President for Programming, W N JR Radio
12:30 - 1:15 GUEST SPEAKER
Carol Martin, CBS News Correspondent
1:15 - 2:00 LUNCH - (Bring your own or buy it at the Student Center)
2 :0 0 - 3:15 WOMEN IN TELEVISION
Marcy Andrez, Executive Director, Suburban Yonkers News Center 
Rolanda W atts, Anchorwoman, Channel 13 Nightly News 
3 :1 5 - 3:30 CO N FEREN CE W RAP UP
Admission is FREE.
A conference sponsored by...
-Alumni Association’s W omen’s Conference Comm ittee 
-M SC W om en’s Center
-Black Alumni Committee of tVie Alumni Association
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 1 7, 1983 11.
arts /an tortainmcnt
Players tame weather and 
crowd with Shakespeare’s 'Shrew’
B y  Ja n e t H lrsch
D espite  th e  cold w e a th e r  and haz­
a rdo us driving conditions, a go od-sized  
c ro w d  ca m e  o u t to  see Players' p ro ­
d u c tio n  o f  W illia m  S h a k e s p e a r e 's  
Ta m in g o f  the S h re w  a t  M S C ’s Studio 
T h e a tre  last S a tu rd a y  n ight. T h is  clas­
sic, b a w d y  p la y  w a s  p ro d u c e d  by 
G e rry  M c In tyre , P la ye rs  p re s id e n t, 
and d ire cte d  b y  C h risto p h e r A n d ru s  
and M ichele Ta u b e r.
Due to  the  difficulty in u n derstand ing 
S h a k e sp e a re ’s diction, th e  play w a s  
slightly a lte re d  so a 2 0 th  c e n tu ry  a u d ­
ience could u n d e rs ta n d  it b e tte r. In­
stead of e la b o ra te  se ts , co stu m e s, 
and o th e r d istra ctio n s , a tte n tio n  is 
g iven m o re  to  th e  a c to rs  th e m s e lv e s , 
w h o  give S h a k e sp e a re 's  co m edic w o rk  
a n e w  and unusual in te rp re ta tio n .
T h e  Tam ing o f  the S h re w  is a n a u g h ty . 
b a w d y  co m e d y  w ith  b u rle squ e  o v e r ­
tones. It is d o ne in th e  sty le  o f Com edia 
Dell’A rte  w h e re  th e  a c to rs  b e a t th e m ­
selves to  a pulp w hile  th e  audience 
laughs h yste rica lly . B u t  this production 
is m o re  tha n  a glorified Punch and Ju d y  
s h o w . It is p u re  S h a k e sp e a re . Th is  
classic w o rk  is tim e le ss , v e rs a tile , and 
g re a t fun.
T h e  s to ry  s u rro u n d s  K a th e rin a , a 
sh re w is h  y o u n g  w o m a n  w h o  g iv e s  her 
fa th e r  B a p tista  m o re  th a n  ju s t a case 
of a g id a . His p rim e  c o n c e rn  is to  m a rry  
h er o ff, a ta s k  w h ich  p ro v e s  to  be 
quite difficult. B a p tista  also m u s t co n ­
te n d  w ith  H o rte n s io  a n d  G re m io , w h o  
are b o th  d e te rm in e d  to  w in  th e  hand 
j  of th e  fa ir B ia n ca, B a p tis ta 's  y o u n g e r 
1 d a u g h te r. Since th e  c u s to m  o f th e  day 
w a s  to  m a rr y  th e  e ld e st d a u g h te r 
first, th e  w o u ld -b e  su ito rs  go in se a rch  
of a h usband fo r  this w ild ca t.
M e a n w h ile , a yo u n g  ge n tle m a n  also 
falls in love w ith  Bianca, and p re te n d s  
to  b e  a tu to r  fo r  th e  fa ir g irl. H o rte n sio  
also disguises h im self as a tu to r  to  w in  
B ia n c a 's  lo v e , w h ile  c o n v in c in g  his 
frie n d  Petruchio  to  m a rry  K ath erin a. 
P e tru chio  go e s abo u t w o o in g  h e r in 
w h a t  is p e rh a p s  th e  b e s t k n o ck o u t 
b ra w l in the  w h o le  play.
T h e  b e s t p a rt  o f this play w a s  a 
to ta lly  n e w  and added a ttra ctio n . T h e  
e n tire  c o m p a n y  to o k  p a rt  in a s w o rd  
fig h t w h ich  s ta rte d  b e tw e e n  Petruchio 
and B a p tista , th e n  spread like w ild ­
fire  b e tw e e n  G ru m io , P e tru chio 's  se r­
v a n t, and B ia n ca 's  suitors. D uring  this 
duel, th re e  o f  the  acto rs involved w o uld  
w a n d e r  o ff-s ta g e , continuing th e  fight. 
J u s t  w h e n  th e  audience thinks this 
q u a rre l is o v e r , th e s e  q u a s i-s w a s h ­
b u ck le rs  w o u ld  re a p p e a r, still hacking 
and slashing each  o the r. B u t  th e  b e st 
p a rt  ca m e  w h e n  K a th e rin a  p icked up a 
s w o rd , and she and Petruchio  h ad a go 
a t e a ch  o th e r.
T h e  re s t  o f th e  play w a s  ju s t  as 
exciting and funny. S e rva n ts are  beaten 
a n d  t h r o w n  a ro u n d  th e  sta g e , and 
P e tru ch io  co ntinues to  to rtu re  po o r 
K a th e rin a  in e v e ry  co nceivable  w a y . 
including s ta rv in g  her a n d  m aking h e r 
se e m  quite  insane. T h e  p lay e n d s on a 
h a p p y  note w ith  Petruchio tam ing K ate  
and Lu ce n tio  m a rry in g  Bianca.
T h is  p ro d u ctio n  w a s  done so d iffe r­
e n tly , and y e t  still re m a in e d  classic 
S h a k e sp e a re . Unlike Cole P o rte r's  Kiss 
M e K a te , w h ich  w a s  a c u te  m usical full 
o f  singing a n d  dancing, this p ro ductio n  
n e v e r  loses S h a k e sp e a re 's  co m edic 
in te n t, n o r d o e s it ta k e  a w a y  f ro m  the  
b e a u ty  o f his w o rd in g  and his subtle 
in n u e n d o s.
T h e  in g e n u ity  o f  th is  p ro d u c tio n  
helped to  m a k e  it an  enjoyable e ve n in g . 
A  fo u n ta in  w a s  u se d  to  d u n k  s e rv a n ts  
w h e n  th e y  w e r e  b ad, and b e c a u s e  of 
th is  people sitting in th e  f ro n t  r o w  go t 
d re n c h e d . T h e  o nly  p a rt  o f th e  play 
w h ich  needed help w a s  the interjection 
o f  m adrigals sung b y  so m e  o f  th e  ca s t 
m e m b e rs . T h e ir  singing w a s  n o t stro n g  
e n o u gh , e x c e p t fo r  T h o m  S w e e n y , 
w h o s e  o p e ra tic  vo ice  n e e d e d  toning 
d o w n .
M a rk  Pinherio w a s  tre m e n d o u s  as 
P e tru chio , th e  g ro o m  d e te rm in e d  to  
ta m e  K a te  th e  C u rs e d  K a tie  G a n s 
w a s  th e  w o n d e rfu lly  sh re w is h  K a te , 
w h o  could sc re a m  u p  a s to rm  and still 
d e live r h e r  lines w ith  fie rce n e s s  a n d  a 
cu ttin g  bite. Stephan Kalinka p o rtra y e d  
th e  silly a n d  hilarious H o rtensio , w h o s e  
fantastic facial expressions nearly  stole
th e  s h o w .
W a y n e  B u s h e l! w a s  t h e  old  a n d  
w e a lth y  G re m io  w h o , a f te r  losing Bi­
an ca, th r o w s  his m o n e y  in to  th e  fo u n ­
ta in  and w a lk s  a w a y  in d e sp air. M ike 
Z e ich n e r’s p o rtra y a l of th e  s e rv a n t 
G ru m io  w a s  su p e rb . His ability to  m ake 
people laugh w a s  u n ca n n y. Cre d it m u st 
also go  to  the set designers, co stu m e rs, 
a n d  G re g g  T h o m a s , the  c o m b a t c h o r­
e o g ra p h e r.
Recognition and applause go  to  Chris­
to p h e r C a rfa ro  a s  B a p tis ta , K e vin  F a ­
bian as V in ce n tio , B ru c e  d e  T o r r e s  as 
Lu ce n tio , C linton S c o tt  a s  Biondello, 
and Elizabeth K a s t  as B ianca.
Ta m in g o f  the  S h re w  w a s  a delightful 
ro m p  full o f la u gh te r, e x c ite m e n t and 
so m e  o f th e  b e s t  actin g  d o n e  b y  an 
M S C  c o m p a n y . It p ro v e s  h o w  ta le n te d  
o u rfe llo w  stud e n ts are, and h o w  w o rth ­
w hile P la ye rs really is.
The Morelle shine,bul Robert Gordon foils to captivate
J
I
B y C C  R yd e r
A t  firs t g lance, I w o n d e re d  w h o s e  
p a re n ts  th e y  w e re . A  sim ple looking 
couple, Lou W h itn e y . 4 0  and his w ife . 
M aralie, 5 2 , w a lk e d  into  the  dressing 
ro o m  re s e rv e d  fo r  T h e  M orells and
w a lk e d  o u t  again w ith  so m e  in stru ­
m e n ts .
T h e  M orells, all of w h o m  live in Spring- 
field, M o ., h a ve  been to g e th e r fo r  t w o  
a n d  a half y e a rs . B e fo re  th a t, th e y  
p la ye d  to g e th e r on a n d  o ff  a ssum ing
su ch  n a m e s as T h e  S k e le to n s  a nd T h e  
S y m p to m s . T h e ir  p o p u la rity  as T h e  
S y m p to n s  ca m e  w ith  the  re lease o f a 
re m a k e  o f  th e  S w in g in g  M adallions 
"D o u b le  S h o t o f M y  B a b y 's  L o ve ."  
w h ic h  r e c e iv e d  h e a v y  a ir p la y  on 
W M S C -F M  a b o u t th re e  y e a rs  ago.
T h e y  a re  n o w  doing a se rie s  of 
d a te s  w ith  R o b e rt G o rd o n  h e re  on the  
E a s t  C o a s t. “ 1 like playing colleges," 
said Lou. “ If y o u 're  going to  g e t  a cro ss  
to  people, e n o u g h  to  w h e re  yo u  sell 
re c o rd s  and b e co m e  a co m m e rc ia l e n ­
t ity , y o u ’v e  g o t to  g o  to  co lle ge s.”
T h e  M orells a re  Lou on ba ss, M aralie 
o n  o rg a n , Ron G re m p  on d ru m s , and D. 
Clinton T h o m p s o n  on guitar. F ro m  their 
f irs t  so n g, “ B u m b le  Bo ogie" to  their 
last. "D o u b le  S h o t ,” T h e  M o re lls  de ­
livered so m e  high e n e rg ize d  ro c k  and 
roll.
D re s se d  in a black suit, b lack shirt, 
a n d  w h ite  tie, w ith  his h a ir slicked 
b a ck , R o b e rt G o rd o n  w a lk e d  on stage 
a n d  th e  c r o w d  w a s  re a d y . O pening 
w ith  “T h e  W a y  I W a lk ,"  a real d o -w a p  
n u m b e r, G o rd o n  p la ye d  a se t th a t 
re a ch e d  a cre sce n d o  and th e n  ended 
to o  so o n . J u s t  w h e n  th e  e n e rg y  o f th e  
band a n d  th e  audience w e r e  co m ing 
to g e th e r, th e  s h o w  w a s  o v e r. T h a t ’s 
n o t to  sa y  th a t  w h a t  G o rd o n  did p e r­
fo rm  he didn’t  do w e ll. Songs like " Black 
Slacks" and “ Fire and Cool C a t R ock" 
w e re  so m e  o f  the  m o re  fam iliar so ngs 
w h ich  g o t th e  audience m o vin g .
T h e  people m o s t  p le a sed  w ith  the  
co n c e rt w e re  th o s e  w h o  w e re  un­
fam iliar w ith  G o rd o n 's  w o rk . H o w e v e r, 
fa n s  w e r e  left d isa p p o in te d  w ith  w h a t  
th e y  co n sid e re d  to  be a p o o r selection 
of so ngs and a lo w  e n e rg y p e rfo rm a n ce  
fro m  a m a n  w h o  is k n o w n  fo r  his 
en d u rin g, sa tisfyin g  co n ce rts . A rt is t ­
ically, th e  highlight of the  e ve n in g  cam e 
w h e n  t uis T a y lo r  and Le e  Allen, both  
sax p la ye rs , jo ined G o rd o n  on stage. 
T h e s e  g u y s  p la ye d  a sa x  d u e t th a t 
se n t hips s w a y in g , k n e e s  knocking, 
and fin ge rs  snapping.
T h e  m o s t u n fo rtu n a te  p a rt  o f the  
e ve n in g  w a s  th a t  the  a u d ie n ce  w a s  
o ve rly  critical of G o rd o n ’s perform ance. 
T h e re  a re  tim e s  w h e n  an audience 
d e m a n d s to o  m u c h  fro m  an a rtis t, and 
a re  usually u n re c e p tiv e  to  n e w  o r un­
fam iliar m ateria l. Th is  w o rk s  against 
th e  audien ce b e cau se  all to o  o fte n  
p e rfo rm e rs  e ith e r avoid  fam iliar m a ­
terial on p u rp o s e  o r else th e y  b e co m e  
s te re o ty p e d . G o rd o n  is a s te re o ty p e d  
p e rfo rm e r. People k n o w  w h a t  to  e x ­
p ect and w h a t  happened T u e s d a y  night 
w a s  th a t  he d id n ’t  d e live r as m uch as 
he w a s  capable of.
G o rd o n 's  final n u m b e r. "R e d  H o t," 
d e m o n stra te d  an  e n e rg y  a’nd response 
th a t  should h a v e  been re ached long 
b e fo re . T u e s d a y  night's co n ce rt, p ro ­
duced b y  Class O n e  C o n ce rts , w a s  and 
eve n in g of g o o d  rock a n d  roll, b u t W as 
n o t as exciting as it could ha ve  been
R o b e rt G o rd o n  is u su a lly  a v ib ra n t  and e nergetic p e rfo rm e r.b u t w a s  found 
to  be u n e n th u s ia s tic  d u rin g  his p e rfo rm a n ce  T u e s d a y  n igh t in M e m o ria l 
A u d ito riu m . T h e  co n ce rt w a s  sp o n so re d  b y  C la ss I C o n ce rts .P h o to  b y  M ik e  W ujek
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Help W anted
—  O v e rs e a s  Jo b s : S u m m e r/y e a r round 
in E u ro p e , So uth  A m e rica , A ustra lia , 
A sia ; ail fields; $ 5 0 0 -5 1 2 0 0  m o n th ly ; 
sightseeing; fo r  fre e  info w r ite  to  IJC 
B o x  5 2 -N J -8 , C o ro n a  Del M a r, C A  
92625.
—  D a n ce rs : E a rn  $50/day; assist p ro ­
f e s s io n a l p h o t o g r a p h e r  in p h o t o ­
g ra p hin g  dancing schools; k n o w le d g e  
o f dance and handling of children re ­
quired; call D an a t 201/751 -8554.
Lost and Found
—  F o u n d : K e y s  w e r e  fo u n d  on Fe b . 10 
in f ro n t  o f  th e  S tu d e n t C e n te r; B rian  
k e y ta g  w a s  a tta c h e d ; inquire in The  
M ontclarion  office.
—  Lost: A  M ontclair Savings Bank book; 
blue w ith  th e  n a m e  G a ry  E v a n s  J r .  in 
it; if fo u n d  please call 744-1 146.
—  Lo st: Y e llo w  M S C n o te b o o k ; if fo u n d  
please re tu rn  to  The  M ontclarion  o ffice  
to  K a th y  Carroll.
Attention
—  H a v in g  d iffic u lty  w ith  C a lculus P  
Please call 7 8 3 -2 4 9 7  (B la n to n  Hall, 
R o om  5 C 0 5 ) b e tw e e n  8  and 9 p .m . 
M o n d a y th ro u g h  W e d n e s d a y .
— T yp in g : R e p o rts , the se s, papers, co r­
respondence, e tce te ra ; b y  experienced 
s e c re ta ry ; IB M  t y p e w r ite r ;  call 744- 
2491.
—  M o n tc la ir S u n b a th e rs : Spring b re a k  
Florida trip  to  F t. La u d e rd a le  o r K e y  
W e st; e ight be a ch  d a y s , se v e n  nights 
lodging in fine hotels "o n  th e  strip ,” 
plus n igh tly  p a rtie s ; f ro m  $ 125; call 
8 0 0 /3 6 8 -2 0 0 6  toll f r e e — ask fo r  A n ­
n e tte ; g o  w ith  frie n d s o r  o rganize  a 
small g ro u p  and su n b a th e  fo r  f r e e !
—  T y p in g / W o rd  P ro ce s sin g  S e rv ic e : 
R e s u m e s, th e s e s , re p e titive  le tte rs , 
te rm  p a p e rs , e tc e te ra ; c o n v e n ie n t lo­
catio n  in U p p e r M o n tcla ir; call 783- 
6319.
—  H a v e  typ in g ?  Call Diane a t 9 4 2 -3 0 5 7  
a fte r  4 :3 0  p .m . I'll ty p e  p a p e rs  and 
re s u m e s a t a re aso nable  price.
—  W a n t to  help people? " C a re e rs  in th e  
Helping Pro fe ssio n s" is co m in g W e d ­
n e s d a y, M a rc h  9; details in C a re e r 
Services, S tu d e n t C e n te r A n n e x, R o om  
104.
—  M en: S te re o ty p e s  limit y o u r c a re e r 
c h a n c e s, fin d  o u t h o w  on Frid a y , F e b . 
18 fro m  9 :3 0  to  1 1 a .m .; p re -re g is ­
tra tio n  is re q u ire d  in C a re e r S e rvice s , 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  104.
—  Frie n d s: S C A B  shall n o t b e co m e  a 
so ap o p e ra , so le t’s sto p  b lo w in g  b u b ­
bles. F .R .
— T h e  S G A  R e fe re n d u m  is c o m in g !! 
W a tch  fo r  it in M a rch .
— A n y  w o m a n  in te re s te d  in being a 
fo u n d in g  siste r o f K a p p a  La m b d a  Psi, 
a n e w  s o ro rity  on c a m p u s, c o n ta c t 
Lori a t  4 7 8 -9 3 4 7 .
— T h a n k s  to  A P O 's  L o s t and Fo u n d  
D e p a rtm e n t, a lost 14 K  gold ro pe chain 
w a s  re tu rn e d  to  it's o w n e r. G ood job  
A P O !
—  It’s tim e  to  pick up y o u r  used b o o ks 
o r  m o n e y  a t th e  A P O  o ffice , S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  floor.
—  H a v e  an exciting s u m m e r ! W o rk  fo r 
P e o p le x p re s s . C o n ta c t  C o -o p  E d u ­
c a tio n  n o w  in th e  S t u d e n t  C e n te r  
A n n e x , R o o m  104, o r call 8 9 3 -4 4 0 7 .
— G u ita r Instructio n : O n  ca m p u s les­
so ns w ith  special s tu d e n t ra te  of $ 5 / i 
h o u r; all levels o f s tu d e n ts  w e lc o m e ; 
call G a ry  a t 783-2538.
—  C o m p u te r Science tu to r  available; 
B asic Cobol P LC  A s s e m b le r; call M ike 
a t 8 3 9 -0 8 4 5  a fte r  6 p .m .
tra n sm issio n ; a m / fm  c a s s e tte  s te re o ; 
air conditioning; re a r d e fo g g e r; e x ­
cellent M P G ; d riv e r’s d o o r is d a m a g e d ; 
b e st o ffe r; call 992-1381 .
—  R e co rd s : A  collection o f  41 old and 
n e w  singles, in g o o d  condition, fo r  only 
$ 2 0 ; p le a s e  c o n t a c t  F r a n k  J r .  a t  
483-7 7 2 1 .
—  Hiereling Ski B o o ts : W o m a n ’s size 
se ve n  in g re a t co nditio n; b e st o ffe r; 
call 7 46-1475 o r  7 7 6 -8 7 7 0 .
— T ic k e ts : T w o  fo r  Neil Y o u n g  a t N a s ­
sau Col iseum ; excellent seats; b e s t 
o ffe r; call K a th y  a t 2 3 5 -0 5 7 9 , o r B o b  
a t 337-1970.
—  S t e r e o : L a f a y e t t e ,  e ig h t  t r a c k  
p la ye r, tu rn ta b le , and t w o  sp e a k e rs; 
go od co ndition; $ 100 o r b e s t  o ffe r; call 
783-2547.
W anted
—  S tu d e n ts  in te re ste d  in w o rk in g  fo r  
P eo plexpress Airlines; c o n ta c t Co-op
Educatio n  im m e d ia te ly  in th e  S tu d e n t 
C e n t e r  A n n e x , R o o m  1 0 4 , o r  call 
893-4407.
Personals
—  I do n ’t  need w in e  to  m a k e  m e  ro ­
m a n tic . I ju s t  n e e d  a real m a n  to  p u t  
m e  in th e  m oo d. G u e s s  W ho.
—  M ike ( T h e  S h o p  R ite F ro n t  E n d  
M a n a g e r): it’s ta k e n  y o u  a y e a r  to  
s u g g e s t w e  g e t to g e th e r  and th e n  it 
n e v e r s n o w e d  o v e r  b re a k  to  go  sk iin g. 
M a y  will be  h e re  so o n a n d  I’d h a te  to  
g ra d u a te  w ith o u t  sharing so m e  “a ca ­
dem ic exp e rie n ce ” w ith  y o u . Y o u  k n o w  
h o w  to  fin d  m e. T h e  Riding Club’s Silly 
Filly,
— Jim : D o n 't p re te n d .. .this one is really 
y o u rs . H a p p y  B e la te d  V D . P a tty .
—  B o b b y: H a p p y  V a le n tin e 's  D a y d a r­
ling. H a p p y  A n n iv e rs a ry , to o . L o ve  
a lw a y s , Chez.
— T o  the  w o m a n  o n  th e  ca m p u s bus 
W e d n e s d a y, Feb. 9 (9 :3 0 p .m .)  talking
a b o u t buying  h e rse lf ro s e s  fo r  V al­
e n tin e ’s D a y ...I ’ll b u y  y o u  so m e . F ro m  
th e  g u y  yo u  held th e  b u s fo r. If in­
te re s te d , yo u  ca n  c a tc h  m e  outside 
th e  g y m  W e d n e s d a y s  b e fo re  9 p .m ., 
o r  a fte r  9 p .m .
Rich W olfson: W o u ld  y o u  gain so m e 
w e ig h t. W h en y o u  tu rn  s id e w a y s  you 
d isa p p e a r. G riz.
—  M a rk : H e re  is y o u r  B e la te d  V a le n ­
tine  ! I love yo u  ! L o v e  a lw a y s , Linda. 
— Jim  B. (  D ean J i m ) : W h a t’s this a bout 
t w o  hula hoops? O gdaniea  O X .
— T h e  ru m o rs  a b o u t hula hoops are 
to ta lly  u n fo u n d e d . B u t  w h a t 's  this I 
h e a r a b o u t Irish c o ffe e  and s n o w  
re fu ge e s?
—  I’v e  p u t a light in th e  w in d o w  fo r  m y 
w a n d e rin g  Jim i H e n d rix  b o o k . (H in t — I 
still w a n t  it b a c k ! ! )
— “T ” and Sal: A rm s tro n g  and S a ch e r! 
N e x t  th e  S G A . W e  will s u rv iv e  and 
e x ist n e x t y e a r. L .A . W P S .
Fo r Sale
— '72 Im pala: C o n ve rtib le  in A-1 co n ­
dition; a u to m a tic  transm ission; a m /fm ; 
a ir c o n d itio n in g ; n e w  tire s ; a s k in g  
$ 3 5 0 0  o r b e s t o ffe r; call B a rb a ra  a t 
763-9431.
— ’78 F ia t 1315; F ive  speed m anual The finest ale brewed and bottled in Canada. Imported by Martlet Importing C o ., Inc., Great Neck, N .Y . ©  1982.
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Vandenberg: Holland rock group 
cruises to success in America
B y Ju lius Spada
V a n d e n b e rg , a f o u r -m e m b e r  H ol­
land-based band, re c e n tly  p u t  o u t the ir 
debut album  on A tc o  re c o rd s . T h e  
album , sim ply self-titied  V andenberg, 
w a s  re c o rd e d  w ith  th e  help o f  J im m y  
Page, fo rm e rly  o f Le d  Zeppelin, w h o  Is 
n o w  gigging w ith  W h ite sn a k e  a t his 
Sol Studio in En gla n d .
T h e  m ain fo rc e  behind V a n d e n b e rg  
is guitarist, k e y b o a rd is t  a n d  lone song 
w r ite r  A d ria n  V a n d e n b e rg . His gu ita r 
playing strik e s  a s tro n g  re se m b la n ce  
to  th a t o f M ichael S c h e n k e r, o f U .F .O .
J3
J5
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
a n d  S co rp io n  fa m e . T h is  is h e a rd  m o s t 
readily  on " B a c k  on M y  F e e t ,"  and on 
"B u rn in g  H e a rt ,” w h ich  is th e  b a nd 's 
f irs t  su cce ssfu l single to  hit A m e ric a n  
a irw a v e s .
O th e r so ngs th a t  m igh t in te re st y o u r 
bass and t w e e te r , n o t to  m ention  y o u r  
w o o fe r , a re  “ L o s t in a C ity"  a n d  “O u t  in 
th e  S tre e ts .” T h e  so ng "N o th in g  to  
L o s e .” w ith  lines like "L ife  is a g a m e , 
I'm a ga m b le r. I p lay to  w in  'cause I 
d o n 't  feel like losing" m ig h t fo rc e  yo u  
to  tu rn  th e  vo lu m e  one n o tch  higher.
th re e  re m a in in g  m e m b e rs  of
J3
J3
J3
J3
J j  T h e  ro c k  g ro u p  V a n d e n b e rg  is co m prised o f ( le f t  to
r ig h t ) ,  D ick  K e m p e r, B e rt  H e e rin k , A d ria n  V a n d e n b e rg  
and Jo s  Zo o m e r.
^©(li®*» *©M®)>» *©l«l©*> *©M®*> *©|i|©*> * © (il®* <*©(11®*) *©(D®*5 *©|K®>>9 *©im(j
I  9 T L c m t v ,
and
ë W t r t a E  ‘¿ y C a p p in e A A /
aw Iî
^ ì f a u A s  § a r v ,
f e r n s t »
the  b a n d  include D ick K e m p e r (B a s s  
and T a u r u s  B a ss p e d a ls ), B e r t  H eerink 
( Lead vo c a ls ) and Jo s  Z o o m e r (d r u m s ) . 
Z o o m e r and K e m p e r's  s te a d y  rh y th - 
m atic b e a t a llo w s fo r  A d ria n ’s flu e n t 
g u ita r p la yin g  to  e n h a n ce  e v e r y  song. 
B e rg  H e e rin k . w h o  so un ds like a Rob 
H alford  p ro te g e , h a s a s tro n g  voice  
w h ich  ena b le s him  to  hit th e  highs and
lo w s w ith  ease.
V a n d e n b e rg , th e  likes o f w h ic h  Hol­
land has n o t seen since th e  d a y s  of 
G o ld e n  E a r r in g  a n d  Focujs (H o c u s  
P o c u s ), is a band th a t  e v e ry  ro c k  and 
roll fa n  should g e t  a n  earful of. A s  fo r 
th e ir n e x t a lbum , it is due s o m e tim e  in 
M a y  o r  Ju n e .
*The Montclarion Movie Poll*!
Send us your picks and pans! 
Fill out the space below and 
return to The Montclarion by 
February 24, 1983.
Best Movie 
Best Actor.
Best Actress 
Worst Movie 
Worst Actor.
Worst Actress 
Other_______
(special effects, etc.)
The MONTCLARION
DON’T JUST  
READ IT,
WRITE IT !
We Need Writers, 
Photographers and Artists! 
Room 113
Student Center Annex 
EVERYONE IS WELCOME!
WE
K F F P&  m> «uint Wurf m
YOU
COVERED.
S' Ì  J' > t J  ,-t<k » ♦
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Th u rs ., Feb. 17
— Sem inar: "Life A fte r  B irth " p re se n te d  
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  2 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r— fo llo w  p a th  
behind M o re h e a d  Hall: f o r  m o re  info  
call 746-2323.
—  Folk  G ro u p  P ra ctice : S p o n s o re d  b y  
th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  3 p .m . in 
th e  N e w m a n  C e n te r, 8 9 4  V a lle y  R o a d : 
m usicians a n d  vo calists  w e lco m e .
—  M o n tc la ir Fo o d  C o -o p : Find o u t h o w  
to  g e t  b e tte r  fo o d  a t a b e tte r  p rice , 
co m e  to  th e  n e w  m e m b e rsh ip  m e e tin g  
a t 8 p .m .; call Jo y c e  a t 7 8 3 -2 1 1 5  fo r  
location a n d  o th e r in fo rm a tio n .
Frl., Feb. 18
— W o rk s h o p : "C a re e r Planning and Jo b  
H untin g  Issues fo r  M e n ” p re s e n te d  b y  
C a re e r S e rv ic e s  f ro m  9 :3 0  to  11 a .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  
2 06; in te re ste d  m a le s m u s t  p re -re g ­
is te r in C a re e r S e rv ic e s . S tu d e n t C e n ­
te r  A n n e x , R o o m  104.
—  L a C a m p a n a : P h o to  s ta ff  m e e tin g  a t 
1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  111; n e w  m e m b e rs  w e lc o m e , 
p re s e n t m e m b e rs  re q u e s te d  to  a tte n d .
Sun., Feb. 20
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t 11 a .m . in R uss Hall, 
K o p s  Lounge.
—  H u n g e r P ro je ct: Special p re s e n t ­
a tio n — h o w  y o u  can re sp o n d  to  w o rld  
h u n ge r; sp o n so re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  f ro m  1:3 0  to  4 :3 0  p .m . in 
th e  N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  7 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
M on., Feb. 21
— T ra in in g  Session: Special M in iste r of 
, th e  E u c h a rist s p o n so re d  b y  th e  N e w -
m a n  C o m m u n ity  f ro m  7 to  9  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  1 
C o m m u n ity  a t  12:15 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C enter.
—  N e w m a n  C o m m u n ity : E x e c u t iv e  
B o a rd  M eeting a t 1 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  Professional L e ctu re : "C o n c e rn s  o f 
th e  E lderly" p re s e n te d  b y  th e  National 
Council o f  F a m ily  R e la tio n s fro m  1 to  3 
p .m . in R uss Hall, K o p s  Lo u n ge ; a d ­
m ission is fre e  a n d  re fre s h m e n ts  will 
b e  se rve d .
— N e w m a n  S u p p e r: In th e  N e w m a n  
C e n te r  a t 5 p .m .; a dm issio n  is $ 1 o r a 
p re p a re d  dish.
—  S tu d e n ts  f o r  Social Responsibility: 
Will be m e e tin g  a t 7 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  floor.
Tu es., Feb. 22
—  Beginning W o rk sho p : "S exual Identity 
fo r  W o m e n " p re s e n te d  b y  P sych o ­
logical S e rv ice s  C e n te r  a t  1 1 a .m . in 
G ilbreth  House.
—  L itu rg y : P re s e n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  1 2 : 1 5 p . m .  in th e  N e w ­
m a n  C enter.
—  1RS Career Inform ation M eeting: Spon­
so re d  b y  C a re e r S e rv ic e s  a t 2 p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206; 
learn abo u t o p p o rtu n itie s  w ith  th e  1RS; 
f o r  th o s e  w ith  a cc o u n tin g  cre d its  o r 
m ajor.
W ed., Feb. 23
— Visiting L e c tu re  Series: P re se n te d  
b y  th e  D e p a rtm e n t o f M a th  a n d  C o m ­
p u te r  S cience a t 11 a .m . in R ichardso n 
Hall < M a th/S cie n ce  B ld g .) ,  R o o m  W - 
117; adm ission is fre e ; fo r  fu rth e r  
in fo rm a tio n  c o n ta c t P ro fe s s o r G ideon 
N e ttle r a t 8 9 3 -4 2 9 4 /5 1 3 2 .
Professional Bartending Course
,* Day &  Evening Classes
Job Placement Assistance
Internship Training in Local Restaurants 
Easy Ppyment Plan ■ State Approved  
39 Kings Rd. Established in 1976 
Madison, N.J. 966-1414 
Serving Age Remains At 18
$8.00
f S P E C IA L
I
( 7s'. Montclair 
LjW State.
DEPT. OF P.E. 
RECREATION & 
LEISURE
C U T  &
ChuckSCheesQ
Pizzo Time Theatre
A WORK EXPERIENCE AND 
TRAINING PROGRAM FOR 
COLLEGE STUDENTS AT MSC
- Earn up to $4.00 hr.
-Train to entry level 
management 
-Earn college credit 
-Conveniently located 
year round opportunity! 
-Located at Willowbrook 
Mall and other locations 
-Sponsored in Cooperation 
with MSC P.E., Recreation 
Come to an and Leisure Department, 
informative meeting 
4:30 PM Feb. 24 
Room 417 • Stu. Cen.
For Info Tel. 893-4429
¡A REWARDING SUMMER CAN BE YOURS 
WORKING AND LEARNING AT:
! ^Montclair
a 
s
■  PROGL
g  *40 Hours of Paid Weekly Employment at SESAME PLACE 
m  at $3.45 per hour
h  ‘ Positions are in Operations, Food Service and Retailing Areas 
S  ‘ An Opportunity to Learn About and Gain Valuable Experience 
• in the Theme Park Industry 
H *A Chance to Earn College Credit
= HOW TO  G ET T O  SESAME PLACE?
Come to an intormative meeting...
Feb. 24 - Rm. 417 - Student Center 
At 4 P.M For info Tel. 893 4429
®Want to find out more about how you can prepare lor a career in 
*  the Theme Park or other Allied Leisure Service Industry? 
Call us...
Recreation and Leisure Services 
The career for the 80’s and beyond.
B r h e  Program described in the above ad is predominantly wel 
~  suited for Business, Rec & Leisure &  Home Econ. Majors.__
204 Bellevue 
(behind Carveltf
lontclair!¡BLOW  DRY Upper M t l ir}
746-55571
Valid only in February 
with this ad. I
New Jersey GYN Associates Inc. £
ABORTION SERVICES £
Free Pregnancy Testing t
• Abortion Procedures • Birth Control * 
t r  Counseling • Breast Screening Clinic ;.
• Complete Obstetrical and Gynecological f  
Care • Sterilization Procedures including f  
Vasectomies ’
Phone 373-2600 for an appt %
Hours: 9:00 to 5:00 M onday thru Saturday 
O w ned 8t Staffed by N.J. Lie. Bd. Cert. Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
T  (Right off Exit 143, G.S.R North,
rf: Near the Irvington Bus Terminal)
■Hem
ABORTION
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere I F Q Q F Y
for all our patients while ^  *
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified UNION AVENUE 
Gynecologists perform  abortions, IRVINGTON 
in addition to complete 
gynecological care.
NEW JERSEY
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
( 2 0 1 1  3 7 5 - 0 8 0 0
HOURS BY 
APPOINTMENT 
ONLY
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
in
B
B s * i
IV
B ,
B
** PUBUCK HOUSE
292 GROVE AVE., CEDAR GROVE * 239-1189
^ h*rr Wr t'no+ » / w — ----- --
^ ^ m T l “ " “ “. « » r  wfurh ro J t i  so much i0 b r . 1"* 
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^TUESDAY*
M. S. COLLEGE NIGHT
___ ‘ Bar Shot & B e e r ^ j^ ^ ^ l ^ T ro^ical Drinks - $1.00
PARTY WITH SCOTT & ED
*THURSDAY* 
PARTY WITH WANTED 
r . O I  I  F G F  N I G H T
‘ All Ladies Drinks Reduced 
‘ Jumbo Pitcher - $3.00 ‘ Carafe of Wine - $4.25 
n  .l and ENTERTAINMENT
*FR1DA Y&SA TURD A Y *
D. J. and Rock & Roll 
LIVE ENTERTAINMENT
‘ Everv Saturday ■ LADIES DRINKS HALF PRICE (7 till 10 PM)
* SUNDAY*
D-J’S KAMI-KAZI PARTY
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SHOTS .504
B
B
B
BEVERY SATURDAY AFTERNOON
Turtle Races Post-time 1:30 PM
“D A N C E  UNDER OUR A LL  N EW  U G H T  
SH O W  with N.J.'s TO P D -J'S ” Tues. thru Sun. g  
N E V E R  A  C O V E R  C H A R G E
ÍM
TMtWoR{J>j
Hin d u s ®
B u d w e i s e n
K IN G  O F B E E R S .
SILO SPONSORED
O PEN  F L O O R H O C K EY C O -E D
TUESD AY AND THURSDAY IN TH E PANZER 
GYM. EQUIPM ENT WILL BE AVAILABLE.
A ER O BICS
M ONDAY AND W EDNESDAY 8:00 -9:00 PM, 
PANZER GYM. FIRST 80 APPLICANTS ONLY. A 
FEE OF $2.00 WILL BE CHARGED.
J O G -O -M A N IA  
RUN FOR FUN. S ET A GOAL... 
ACCOM PLISH IT AND G E T A FREE T-SHIRT. 
FOR INFORM ATION CALL 893-7494 OR GO TO  
TH E LOCKER BUILDING IN TH E  QUARRY.
Applications are being accepted for the 6th 
Annual Volleyball Marathon, henefitting the 
New Jersey Association for Blind Athletes.
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sports
Indians in O T
c o n t. f r o m  p. 16
second o ve rtim e .
A fte r  a brief 5 2 -5 2  tie . th e  13th 
deadlock of th e  g a m e , W P C  com bined 
clutch foul sh o o tin g  and an  o p p o rtu n ­
istic a tta c k  to  pull a w a y . T h e  loss left 
M S C  w ith  a 15-6 overall re co rd .
B o b Sm ith  led th e  Indians w ith  18 
points, fo llo w e d  b y  T y  D u rk a c  and 
Charles Coe, each  pitching in 12 points.
W P C , w h o s e  v ic to ry  w a s  the  first 
o v e r M S C  in th e  last s e v e n  m ee tin gs 
b e tw e e n  the  t w o  te a m s , is cu rre n tly  
the h o tte s t te a m  in th e  co n fe re n ce . 
Gelston re fe rs to  th e m  as "an  excellent 
ball club, w ith  a n  ability to  w in  on the 
road."
Coe is cu rre n tly  leading M S C  in sco r­
ing w ith  a 9 .8  p o in ts p e r g a m e  (p p g ) 
a ve ra g e , fo llo w e d  b y  D u rk a c  a t 9.1 
P P 9 -
"Y o u  have to  re a lize ,” G e lsto n  sa ys, 
"this te a m  is w ith o u t  a senior player, 
and it lost th re e  o f  its s ta rte rs  fro m  
last y e a r's  te a m . I a m  v e r y  pleased 
w ith  the ir p ro g re ss , and a m  optim istic 
about the  re m a in d e r of th e  seaso n."
G elston  points to  M S C s  exp e rie n ce  
in p re ssu re  g a m e s  as a possible a d ­
va n ta g e  co m e  p la y o ff  tim e , o r  as he 
re fe rs to  it: "one a n d  done tim e ."
"If w e  are to  b e  su cce ssfu l, w e  m u st 
m aintain co ntrol o f th e  g a m e  on ce  w e  
attain  it,” he said.
T h e  p la yo ffs  b egin  Fe b . 23  w ith  the 
first place te a m  ho stin g  th e  fo u rth  
place finisher, a n d  th e  se co n d  place 
te a m  a t ho m e a g a in st th e  te a m  th a t  
co m e s in third. T h e  finals finish b y  Feb. 
26, w ith  the  w in n e r gaining an a u to ­
m atic bid to  th e  N C A A  Division III 
To u rn a m e n t.
R o b e rt S c h ra m m  goes up fo r  t w o  p oints in Tu e s d a y  n ight’s 
gam e a g a in st W illiam  P a te rs o n .Th e  Pioneers pulled ahead in o v e r ­
tim e  to  b e a t the  In d ia n s, ta k in g  th e  lead In the N JS A C .
Photo by Mike Wuleh
Last Chance!!! fo r
BERM UDA -n- FT. LAUDERDALE
over Spring Break, March 26 - April 2 
SIGN - UP: February 22, 23, 24 
1 0 - 2  PM or 5 - 7 PM  
in the Student Center Lobby
$& ZS B E R M U D A
$324 or $334 D uplex A p ts . 
o r M erm aid Beach H o te l $524 , 
including dinner & breakfast.
F T . L A U D E R D A L E  
$339 - 6 to  a room  
$369 - 4 to  a room  
at the Oceanside H o te l above the B utton
Yogi Berra’s Presents:
Free Trial Classes
in
Aerobics, Slimnastics & Exercise
* Women/Men
* Morning, Day &  Evening Classes
* Free Nursery
* Children’s Mousercise
* Personalized Attention
Hoopsters
c o n t. f r o m  p. 16
L a te r  in th e  w e e k , on F rid a y , th e  
Indians tra v e le d  th ro u g h  th e  blizzard 
to  H oly C ro ss U n ive rs ity .
"H o ly  C ro ss  is a v e ry  y o u n g  te a m  
w ith  th re e  sta rtin g  fre sh m e n , b u t th e y  
d id n 't play like an inexperienced te a m . 
W e  w e r e  th e  v e te ra n  te a m  b u t w e  
d id n 't play like o n e ,” Cirello said. H C U  
pulled o u t to  a 3 6 -32  lead a t the  e n d  of 
th e  f irs t  half b e ca u se  M S C  w a s  not 
able to  sink th e  k e y  b a s k e ts  a t the  
im p o rta n t m o m e n ts  in the  ga m e .
T h e  Indians did s ta y  close in th e  f irs t 
half, b u t in th e  se co n d  half, H oly  C ro ss  
pulled o u t e v e n  f u rth e r  into th e  le a d  to  
ta k e  th e  half 5 3 -4 5  and the  g a m e  
8 9 -7 7 .
H o ly  C ro ss  ca m e  o ff th e  b o a rd s  
s u c c e s s fu lly  49  t im e s , w h ile  M S C  
s n a tc h e d  o nly  39. H o ly  C ro ss  also had 
a b e tte r  field goal e ffic ie n cy o f  44 
p e rc e n t to  M S C 's  3 9 .5  p e rce n t. T h e y  
h it  m o re  tim e s  fro m  th e  line th a n  the  
Indians as w ell, to ta lin g  the Indians 27 
to  17.
Je a n  W o h lge m uth  led M S C 's  o ffe n se  
w ith  24 p o in ts . B r o w n  e a rn e d  18 
po in ts, D e m p s e y  h a d  14 po ints and 
S h a ro n  R o ss to ta le d  12 points a n d  12 
re b o u n d s. H o w e v e r, Holy C ro ss  had 
th re e  p la ye rs  w ith o v e r  20 points; Je a n  
M arie  B u ck le y  (2 6 ) ,  S h e rry  Levin  (2 4 ) ,  
and Ja n e t  H ourihan ( 2 1 ) .  H ourihan 
a n d  B u c k le y  also to o k  18 and 15 re ­
b o u n d s fro m  th e  b o a rd s  re s p e ctive ly  
to  lead b oth  te a m s.
T h e s e  t w o  losses g ive  th e  Indians a 
13-8 re c o rd  overall, b u t th e y  do not 
a ffe c t  th e ir co n fe re n ce  re co rd  w h ich  
sta n d s  a t  4-1.
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The All New Body Rhythm Program 
Entitles You To An Unlimited Amount 
Of Exercise Classes Throughout The
Entire Day.
Course Includes: Sauna, Whirlpool, Showers, 
Locker Room & Universal Equipment
11
1
1
1
..another event sponsored by C LU B , 
your entertainm ent organization....
C L U B  is a Class One Organization of the S G A
*  Reduced Rates For College Students -  
Call Kathy Solinski for further information *  |
i  
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8
33 Gothic Plaza, Rt. 46 W. Fairfield, N.J. 07006 8  
(201) 227-4000 1
(201) 227-4000
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Swimmers stroke even with Seton Hall for state championship
B y  K a th y  Szo re n tln i
Although s w im m in g  and diving m e e ts  
co n s is t o f individual p e rfo rm a n c e s , 
M S C 's  w o m e n s ' te a m  s tro k e d  to  a 
first place tie w ith  S e to n  Hall U n ive rsity  
th ro u g h  a to ta l te a m  e ffo rt  in th e  N J 
Association  o f  Intercollegiate A th le tics 
fo r W o m e n  Cham pionships. M o st Indian 
s w im m e rs  placed in th e  to p  12 of 
e v e ry  e v e n t, and d e p th  w a s  the  k e y  to  
their cham pionship  title.
T h e  f irs t  half o f th e  m e e t, held S u n ­
day a t  P a n ze r G y m n a s iu m , fo u n d  th e  
Indians trailing S H U  b y  4 5  p oints. W h a t 
pulled M S C  up  f ro m  se co n d  w a s  th e  
ta le n te d  diving of M ick e y  D a vid , To n i 
Polhem us, a n d  Sue B e rg e r, on M o n d a y 
a t S t. P e te r's  College. D a vid  n o t only 
to o k  f irs t  place in th e  3 m . d ive  and 
seco n d  in th e  1m.,  she also b ro k e  th e  
school re c o rd  o f 392  points w ith  a 
sco re  o f 4 2 2 .9 5  in th e  3 m . d ive . O n e  of 
her highly sc o re d  and m o re  difficult 
d ives w a s  a b a c k -o n e -a n d -o n e -h a lf- 
s o m m e rs a u lt w ith  a o n e -a n d -o n e -h a lf- 
tw is t . T h is  e a rn e d  h e r t w o  6 .5  sco re s 
and one 6 (b a s e d  o n  a scale of 1 to  10).  
A n o th e r s tro n g  d ive  w ith  a 2 .5  d e gre e  
of d ifficu lty  (b a s e d  on a to ta l o f  5 ) 
w a s  a fo rw a rd -o n e -a n d -o n e -h a lf -s o m - 
m e rs a u lt w ith  a double  t w is t  in th e  
fre e  position. D a vid  s c o re d  th re e  5 .5 s
Weak shooting 
loses two games 
for MSC women
B y  Jo h n  D elG uercio
T h e  w o m e n 's  basketball te a m  w e n t  
up a ga in st R u tg e rs  U n iv e rs ity  last 
T u e s d a y  in a g a m e  th a t  M S C  w a s  
b lo w n  o u t o f. "R u tg e r s  p la ye d  v e ry  
a g g re ssive , v e ry  s m a rt, and w ith  a lot 
of d e s ire ." M ick e y  Cirello, a ss ista n t 
coach of th e  Indians, said.
R u tg e rs  du g in to  ta k e  a 36 to  20 
lead a t th e  e n d  o f  th e  f irs t  half, a hole 
M S C  could n e v e r g e t itself o u t  of. T h e  
Indians o nly  m a n a g e d  nine field goals 
o u t o f 31 a tte m p ts , as c o m p a re d  to  16 
o u t of 41 f o r  R u tg e rs .
W ith  this 16 p o in t lead, R u tg e rs  w a s  
able to  be a r d o w n  and fo rc e  th e  Indians 
to  fight fo r th e  lead. H o w e v e r, R u tg e rs  
c o a s te d  t o  a c o m m a n d in g  7 7 -5 0  
v ic to ry .
" A  m ajor f a c to r  w a s  o u r p o o r s h o o t­
ing p e rc e n ta g e ,"  Cirello said. T h e  In­
dians m a n a g e d  29  p e rc e n t f ro m  the  
field in th e  f irs t  half, a n d  3 3 .3  p e rc e n t 
in th e  se co n d  half. R u tg e rs , on th e  
o th e r h a n d , hit 3 9  p e rc e n t  in th e  firs t 
half, and an  o u ts ta n d in g  50  p e rc e n t in 
th e  se co n d  half, fo r  a 4 3 .8  p e rc e n t 
a v e ra g e  f o r  th e  g a m e .
Cirello a lso said, “A  m a jo r fa c to r  w a s  
o u r tu rn -o v e rs . W e  a v e ra g e  less th a n  
12 a g a m e  and in this g a m e  w e  tu rn e d - 
o v e r  m o re  th a n  2 0 ."
R u tg e rs  ca m e  d o w n  w ith  65 re ­
b o u n d s , w h ile  M S C  could o n ly  g e t  39. 
T h is  w a s  b e c a u s e  th e  Indians didn't 
box o u t like th e y  should h ave, according 
to  Cirello.
T r a c e y  B r o w n  m a n a g e d  o nly  16 
p o in ts (s ix  field goals o u t o f 21 a t ­
te m p t s ),  to  lead M S C  in scoring. M a r­
g u e rite  D e m p s e y  also helped th e  o f ­
fe n s e  w ith  h e r 12 points and nine 
re b o u n d s.
See H o o p sters p .1 5
on this d ive . In th e  1m . dive D avid  
again sco re d  w ell, re ce iv in g  m a n y  solid 
5s and 6s. F o r  a f o r w a r d  dive w ith  a 
h a lf-tw is t, sh e  e a rn e d  a high s c o re  of 
6, 6 .5  and 7.
Po lhem us to o k  s ix th  in th e  1 m . dive 
e a rn in g  a 5, 5.5.  5 .5  sc o re  fo r  o n e  of 
h e r h ighe r d e g re e  d ive s, a f o r w a r d  
d ive  w ith  a h a lf -tw is t . B e rg e r placed 
s e v e n th  in th is  e v e n t  fo r  M S C  w ith  a 
to ta l of 2 3 4 .4 0  p oints. Po lhem us also 
to o k  fo u rth  in th e  3 m . d ive  w ith  a to ta l 
sc o re  of 3 5 6 .5 0
R e la ys  w e r e  a m a jo r fa c to r  in the  
In d ia n s ' f irs t  place tie. Jo e  M u lva n e y, 
a ss ista n t co ach , said. "A ll o f o u r re la ys 
placed in th e  to p  th re e , w h ich  w a s  a 
big help. In th e  4 0 0 -y a rd  fre e s ty le  
re la y , w e  w e r e  se e d e d  in fifth  place 
b u t  m o ve d  u p  to  th ird  in th a t  e v e n t."  
Carolyn Bunkle, Randi Pearlstein, M a ry  
F ra n  P ick e tt, and M a u re e n  T h o m a s  
co m p rise d  th e  re lay te a m , sw im m in g  
a 4 :2 5 .7 3 6 . T h e  Indians also to o k  a 
th ird  in th e  4 0 0  m e d le y  and th e  200 
fre e s ty le  re lay.
In individual events, th e  Indians stead­
ily closed on S H U ’s lead despite totaling 
only five  f irs t  p la ces to  S H U ’s 10. 
A ga in , d e p th  w a s  th e ir ke y. " M o s t  of 
o u r points c a m e  f ro m  th e  w h o le  te a m  
placing, and having th e  m a xim u m  thra e
c o m p e tito rs  in o u r  e v e n ts ,"  M u lv a n e y  
said.
Cindy L e p o re  w a s  o u tsta n d in g  in th e  
b re a s ts tro k e  e v e n ts , claim ing t w o  v ic ­
to rie s  a n d  on e  se c o n d  place. L e p o re  
to o k  th e  5 0  in a t im e  o f  3 4 .8 2 4  a n d  th e  
200 in 2 :4 7 .2 4 6 . H e r second place finish 
c a m e  in th e  100, o n ly  .0 9 4  se c o n d s  
behind Robin A b ra m s  o f M o n m o u th  
College.
T e a m  co -ca p ta in  N a n cy  G ra e b n e r 
w a s  an exam ple  o f  M S C s  point-earning 
d e p th  b y  fin ishing in th e  to p  fiv e  in all 
e v e n ts  she  c o m p e te d  in. G ra e b n e r 
w a s  a p a rt  o f t h e  th ird  place 2 0 0  
m edley re lay a long w ith  A u d re y  Finkle, 
T h o m a s , a n d  D e N e r o . S h e  p la c e d  
fo u rth  in th e  100 b a c k s tro k e  in a tim e  
o f 1:0 9 .9 8 2 , th ird  in th e  5 0  b a ck , a n d  
fifth  in th e  2 0 0  b a ck .
F ra n c e s  D e R o s a  w a s  also an  im ­
p o rta n t  c o n tr ib u to r  to  M S C s  s u cce s s, 
and she s w a m  e x ce p tio n a lly  w ell in­
dividually. She  b ro k e  M S C s  re c o rd  in 
t h e  1 6 5 0  f r e e s t y l e ,  s w im m in g  a 
2 1 : 2 1 .0, as w ell a s  p lacing fifth  in th e  
5 0 0  fre e . D e R o s a  b e a t h e r p re v io u s  
b e st o f 2 :46 in the  2 0 0  individual m edley 
b y  11 se co n d s to  ta k e  sixth.
In b a c k s tro k e , A lison T a y lo r  w a s  
M S C ’s le a d e r ta k in g  f irs t  in th e  50 w ith
W illiam  P a te rso n  defeated G la ss b o ro  S ta te  last w e e k  a n d  to o k  the In d ia n s 6 2 -5 8  
T u e s d a y  n igh t, k n o c k in g  M S C  o u t  o f its f irs t  place tie  w ith  G S C . M S C ’s T y  D u rk a c  
(2 2 )  b lo c k s  a W P C  Pioneer f ro m  m a k in g  a la yu p  b u t W P C  o u tla s te d  th e  In dians  
in double o v e rtim e  to  ta k e  th e  w in . P h o to  b y  M ik e  W qje k
a tim e  o f 3 0 .2 5 1 , th ird  in th e  200, and 
s e c o n d  in th e  1 0 0  w it h  a t im e  of 
1 :05.529, only .0 9 7  se co n d s behind 
S H U ’s A le e ce  N eggia.
A lison’s siste r Ja n e t  w a s  dom inating 
in th e  fre e s ty le  e v e n ts  w in n in g  the 
100 in 5 6 .9 3 4 , a n d  ta k in g  seco n d  in 
b o th  th e  50  a n d  th e  2 0 0  fre e . Both 
T a y lo rs  joined Le p o re  a n d  D e N e ro  in 
th e  200 m e d le y  re la y  fo r  seco n d  place.
O th e r  to p  fin ishers f o r  th e  Indians 
w e re : P earlstein  in th e  50  b u tte rfly  
ta k in g  th ird , Je n n y  W o ru m  in th e  50 
b re a s ts tro k e  placing six th , Bunkle  in 
th e  2 0 0  fly  ta k in g  six th , and Finkle 
sixth  in th e  200 b re a s ts tro k e . Finkle 
b ro k e  th e  th re e  m inute  m a rk  in this 
e v e n t  f o r  h e r f irs t  tim e , s w im m in g  a 
2 :5 9 .3 .
M u lv a n e y  s tre s se d  th e  fa c t  th a t  the 
Indians' s te a d y  placing in m o s t eve n ts 
helped g re a tly  in the ir su cce s s, espe­
cially Po lhem us' fo u rth  place in the 
diving co m p e titio n , D e R o s a 's  placing 
in th e  1650 fre e  and th e  I.M ., a n d  the 
fine p e rfo rm a n c e s  of th e  re lay team s.
Indians miss in 
double OT and 
drop to third
B y  J im  C o rrld i
S o m e  co a ch e s w o u ld  ha ve  sp e n t 
the  tim e bellow ing out th e  m o s t explicit 
p ro fa n itie s  th e y  could co njure  up in 
the ir e n ra g e d  m inds.
A fte r  all, M S C h a d ju s tb lo w n a  critical 
co n fe re n ce  g a m e  T u e s d a y  night. T h e y  
had co ntrolled th e  c o n te s t b y  fo u r 
points w ith  ju s t 1:56 rem aining in o v e r ­
tim e , only to  lose in th e  seco n d  o v e r ­
tim e  to  William P a te rso n  S ta te  C ollege, 
6 2 -5 8 .
C o a ch  Ollie G e lsto n , w h o s e  co u rt 
ta c t  is only o u td o n e  b y  his incredible 
p a tie n ce , decided to  u se  this situation 
to  his te a m 's  a d va n ta g e .
“ I s im ply told th e m  th a t  th e y  lost 
th e ir poise. I’ll be  willing to  p a y  the 
price  o f th e  loss a n y tim e , if w e  learn 
f ro m  o u r m ista k e s. T h e  only tra g e d y  I 
see  is if w e  m a k e  the  s a m e  m ista ke s 
again," G e lsto n  p ro fe sse d .
T h e  co m in g w e e k  le a ve s no ro o m  
fo r  m ista k e s  if th e  Indians a re  to  w in  
th e ir th ird  s tra ig h t N J S ta te  A th le tic  
C o n fe re n ce  Cham pionship . It is clearly 
a s ix -te a m  ru n  to  the  ta p e , w ith  the 
f irs t  fo u r  qualifying f o r  p o st-se a so n  
co m petition.
W P C  leads th e  w a y  a t  9 -3 , G lassboro  
S ta te  College sta n d s a t  8 -3 , fo llo w e d  
b y  M S C  ( 8 - 4 ) ,  J e r s e y  Q t y  S ta te  College 
( 7 - 4 ) ,  S to c k to n  S ta te  College (6 -5 ) ,  
a n d  T re n to n  S ta te  College.
M S C h a s t w o  g a m e s rem a in in g, S a t­
u rd a y  a fte rn o o n  a t G S C  and M o nday 
n ig h t a t  S S C . A  w in  a t  e ith e r w ould 
a ss u re  th e m  a b e rth  in th e  p la yo ffs.
T u e s d a y 's  loss to  W P C  can be directly 
a ttr ib u te d  to  M S C s  inability to  k eep its 
poise u n d e r p re s su re . W ith  1 :56 left in 
th e  f irs t  o v e rtim e , M S C  led, 50-46. 
G e lsto n  in stru cte d  his squad to  control 
th e  ball. O n  o ffe n se  th e  te a m  looked 
f o r  nothing s h o rt  of an un co n te sted  { 
layup.
W h a t re s u lte d  w a s  a m issed shot 
a n d  a n e w  fo u n d  life fo r  W P C . T h e  / 
P io n e e rs c o n v e rte d  th e ir  n e x t  tw o  '  
t im e s  d o w n  to  send th e  g a m e  into a
See Indians in O T p.15
